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DIARIO OFICIAL
'DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
RECOM'PENSAS
ALCALA-ZAMORA
Señor Subsecretario de este Ministerio.
Señores Capitán' genera:l de Ta quinta rogi6n e Interven-
Wr civil, de Guerl'a y Marina y del Protectorado en
MarruecC!.s.
Excrno. Sr.,: Conforme con 10 so1kitado por el esclÍ-
biente d'e SE'g'Ullda clase del Cuerpo de oficinas milita-
l1('S D. Vicente Esbri Vidal, con destino en este Ministe-
rio, el Rey (q. D. g1.) ha tenido a bien concederle dos
meses do licencia por asuntoo prcpios para Peñíscola
(Castell6n), con arreglo a las instmlcciones apl'Obadas
pm' 1'oa1 (IrdE'n d'e 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E., para w conocimiento
y demás efectos. Dios ¡¡:uarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de abril de 1923.
l<Jxcmo. Sr.: En vil'ta d~ la obra titulada, «LE',"is'~­
ci6n miitar, relacionada con l,as clases de trop~ del
Ej61:'CitO y con Tas de. segunda cakgor'ía en particukr'»,
('scrlta ;por pI ¡,ubaflClal de CahaJleda D. "lntonio Ihan;
BuiJ, y que C1H'1s6 a este Ministerio el General Jef'_; de
la :Elscuela Central de 'Tiro del Ejército en 9 de diciem-
1'>1'E' último, el' Rey (q. D, g.), ete 11lCuerdo COn 10 nnJl
pu:esto por la Junta de Spcre'taría de aste Departalllento.
ha temdo a bien conceder al citado suboficial 11\ cruz
de :plata del Mérito Militar con distintivo blanco, c'o,¡no
ALCALA-ZAMORA
LICENCIAS
Serior•••
real orden ce 19 de octubre de 1919, teniendo en cucnta
para deducirlo de dichos números, las b~tjas dcíinitivas
ocurridas hasta la fecha.
3.° Que las cajas de recluta, tengan dispuesto, para
cuanido se cuente con cartil:las militares suficientes, la
fOlma de su reparto a aquel"os referidcs irrd;vi:duos de lOS
reemplazos de 1921 y 1922, con arieg:o a los preceptos
de l'a vigente ley de reclutamiento.
4.0 Que por el Depósito de la Guerra so estuldie con
urgencia cl número de cartil;us milit;aros que po(ká
e~aborar, contando COn los erMitas consignados en el
VIgente presupuesto, asi como también en qué f0Cha se
podrá disponer de el:as en su tota.1id'atl, 0, por lo menos,
de 70.000, para poder completar 'las necesarias para los
individuos del 'reemplazo de 1921.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ¡tuarde a V. E. m.uchos años.
Madrid 20 de abril de 1923.
REALES ORDENES
PARTE OFiCIAL
Subsecretariu
CAHTILLA MILITAR
Circular. Excmo. Sr.: Obtenidlo el crédito a que hace
referencia la real orden circular de 19 de octubre de
1920 (D. 10. núm: 237), por la que se suspendió el re-
parto de las cartil;jas militares, y toda vez qUJe el De-
pósito de la Guerra dispone ya de 180.000 carti.:las mi-
litares, constl''Uídas con el inadeado crédito, que al efecto
figura en el caplilulo cuarto, artículo único de la seccJÓn
(marta del presupuesto para. el año económico de ,19'22-23,
y en tiJa, im:posib1.idaid de construir antes del mes de
junio próximo, l:as cartillas militares correspond:ienL€s
al crédito de: presupuest() del corriente año, para con-
tal' con número sutlCiente de ellas para todos los in-
dividuos de los reemplazos de 1921, 1922 Y 1923, que
son los que carecen die dicho documento, y teniendo
en cuenta que la letra de aquella consignaci6n, indica
-que primero, como más conveniente, se debe rep;artlr
la cartilla rú:itar al contingente del reemplazo que
vaya a venir a filas, puesto que -los imtividuos de 103
d{)s reemplazos anteriores ya tienen su pase de situación
militar, en substituci6nde la carti:Ia militar, y que el
l'eparto de ésta a dichos indlividuos resultará mucho
,más complieatdo y largo, p<>r las diversas situaciones en
que se encuetran en l'a actuaíidad, que el reparto de
la misma a los mozos del reemplazo del ,año actual,
que aun no han ingresado en c.aja, el l{.ey (q. D. g.)
ha diS(luesto: , "
1.0 ~1e por el Depósito de la Guerra se remita,
antes del mes de ju:io ¡próximo, a las cajas de rec] utas
las refOl'ldas 180.000 cartillas militares, repartiéndol'aS
entre ellas a prorDateo, en relaci6n al número de mo-
zos del reemp~azo die 1922, declarados soldados, en cada
una de ellas, que figuran en el est'ado del real decreto
de 1.0 de octubre d'Ü 1922 (D. O. núm. 224).
2.0 Que por dichas cajas se repartan Las cartillas
que reciban, entregálldo:as primeramente a los mozos
del reelllp~azo del corriente .año, en lia forma qlle de-
termina el fil'tícul0 196 de la vtgen1:e ley de reclutamiento,
comunienn<tJ!o dir0Ctamentc' cruéLa eajll al Depósito de la
Guerra, di\~rante todo el mes de ag{)sto próximo, el
número de c,artil1as mfitares que ha entregado y las
<]¡\'le le queden, así como también e: de las que en su
conoocnencia necesite cada caja para completar las que
Be han de repartir por las mismas,- a todos los perte-
IlBCientee a eFas d~ los reemplazos de 1921 y 1922, que
-tengan p¡ase de situación; en virtud de lo dispuesto en
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eomprendklc, en el real ,det'reto efe 23 del pr6ximo pa-
sado mano (D. O. núm. 67). . .
De real orden lo digo a V-. E. para su COnOCllTIl<;.nto
y demás cfc'ctos._ Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 19 de ul,>ríl de 1923.
ALCALA-ZAMORA
Señor Capitán general de la primera región.
-
Negociado de asuntos de Marruecos
DESTINOS
CIrcular. Excmo" Sr.: E~ Rey (q. D. g.), de acnerdo
con lo propuesto por el Alto Comisario <.le Españ~ en
Marruecos, ha tenic'o a bien disponer sea destlllado al
Gabinete militar de la A:ta Comisaría de E..'Vaña eG
_}ilarruecos, el personal que a continuación se. explcsa:
Coronel de ESLado Mayor, .p. Ignacio DespuJol sabalero
Teniente wr'cneJ de Estado Mayor, D. José Mal-ía_ Bal-
gorri Aguado.
Comandante de Infantería, D. Antonio Aef~ados. SampC;r.
Oho de Caballería. D. Antonio Fernandez-IIer\lola
Adalid. .
Otro de Artil1etía, D. Antcnio del Ca-stil1o 02ívares.
Otro de Ingel1iel"Os, D. Inoct)nte SiciEa Ruiz..
Capitán ¿'e Al tiJlcría, D. Luis Maelr1d A.r-;ala-Zamo'-u.
Ca.pitán médico de Sani.dad Militar, D. Vicente Cariñena
Jiménez.
Oficial pr'imero de Oficinas Militares, D. _Pedro Ardanaz
Pt'T'Rlta. .
Escribiente de primera de Oficinas Militares, D. 'IgnacIo
Librada, lhlh:.o.'
Oh'o n. José Alfraneu FairéThDe: real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ¡!;narde a V. E. m.uchos años.
Madrid 20 dc abril de 1923.
A.l:.cALA-ZA:M:oRJ.
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por V. 1':;. en
1.0 Cel liJeS ,actua:, e: Hey (q. D. g.) l1a temelo a bwn
disponer quc el comandante D. j;jduardo Rodr'igucz Cou-
to, del regimiento (le infantería ValladolId núm. '('1,
pase (esÜnado al Grupo de j;'uerzas Hegu'_ar-es lndJgenns
de Laracl1e núm. 4, en vacante- d.e p_antilla que J.e su
cLasc cxiste.
De _real orden lo digo a V. E. para su conocimicntü
y demús e[ecto3. Dios guarde a V. E. muchos uñoso
J.1adrid 20 de abril de 1\i23.
ALCALA-ZAMORA
señor Comandante general de Ceuta.
Señores Gapitán general ce Ja quinta región e Interven-
tor civil de Guel'l'1l 1 Marina y del .Pl'Otectorado en
Marruecos.
E:remo. Sr.: Conforme con lo propuesto 'Por V. }<jo en
1.· de: mes actual, el Hey (q. D. ¡¡;.) ha teni<lo a hipl1
disponer que el comandante de Caba:Ier'ía D. J\fanriqur
Sancho Beltrán, Ayudante de campo del General ne 111
ae~unda brip:;a<ln de la. tercera divisi6n de CRhn:ll'ría
pase destinado al Grwpo de Fuerzas Re.g'ulll.res Ind'ígcna"
de LarllCb.o nüm. 4" en YI1~nte de plantil~ que de su
<1ase exi.ste.
De real orden 10 dip;o a V. E. para BU conocimi0nte>
y demú$ .efectos. Dios (!:uarde /;\ V. E, muchos r-.i1os_
:Ml'.d'l'i4. 20 de abril de 1923.
Sefior Com.aJt<hnte geI1et'al de Ceuta..
,seAores Capit8.11 ~1ien.t de la l'lI'xta regl6n e Inten-en-
tor civil d~ Guerra ,. Ilarina. '1 del Protectorado en
Jl~.
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por T. E. en
5 (I-el llJes actual, el Hey (el. D. g.) ha tenido !l. bien
uisponer que e: veterinado tCl-(:el u, D. Ce:estino Sego-
viII M.artín -.:.~ la ComanUanCil\ de ctopa~ de ln-elldeLCill.
de Lara(.hé, pase destinado al Gnlpo l 'e Fuel-zas Heg:l'a-
l-es Indígenas de Alhucemas nÚlll. 5, en plaza de st:gun-
do, en v-acante de p:antilla que de ésta c:a~e existe.
Ve leal or-den 10 digo a V. E. pant su conocimiento
y (le\Hás- efectos. Dios ¡rlllwde u. V. E. muchos años.
l\ladriti 20 tic abril de 1923.
A LCALA-ZAMORA
Señor Comandantc general de Me1illa.
SeñOl es Comandante genera~ de Ccuta e Interventor' ci-
vil de Guel'l'll. y .Mar-ina y del i'wtectuut<.lo ea Ha·
rI'uecos.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el co-
mandllnte de lnfantelÍa D. Flandscu Sej "rl~al Jl,hll tín_ fll
Hey (q. n. g.) 1m tenido a bien C/ii;iJoner- cause baja
cn el Grupa de Fuer'zas He'gu ¡\l-~S Indígenas de Lar'a-
(.he núm. 4, y que:}e dispollib e en Centa.
De real orden lo digo a V. E. pal-a su conocimiento
y (!emús el't'ctos. Dios ¡ruar-de a V. E. lllueh~ 'lñoo,
Madritl 20 de abril de 1923.
A LCALA-ZAHOV.
Señor Comandante gener,al de- Ceuta.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina 1 del Pl'o-
teetw:'I.lli'o en MauuecC6.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), acec(i'ie'ndo a'lo soli-
citallo por el comnncl.ante de' Cnba:Jel-ía D. Gabriel de
Benito Ibúñez Aldecoa, ha tellldo a bi'¿n disponer cause
biljil en el U¡-UPO de Fuerzas H('gll-al-es Indígenas d~ La-
-mehe núm. 4, y quede dlsponible en la pr-imepa reblón.
De r'eal or-den lo digo a V. E. pa¡-a su (;ollocimiento
v d¡~ll1ilS efectos. Dios 9Tilr-de a V. E. !IIuch~ años.
Ma(Ílid 20 de abril de Úi23.
ALCALA-ZAM:OR.\
Señor Comanclante general de Ceuta.
:::lcñol'CS Gapitán genera: de la pI-¡lIle¡-a ¡-cglón e Interven-
-tOI eÍ\'jl de Ouar-l-a y l\lauJIi.l _y uel lJWWctol-ado en
Manuecos.•
PLANTILLAS
Clrcu'ar. Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido
a este Depa l tamento por el Alto COllli"ario de España
en l\lanuc(;os, eIÍ 26 de febre¡-o ú ti 1Il0, jl1teJ-esando la
(.'ünstituci6n de su Gabinete lllílitiJ.l-. l'! ¡{('Y (l}. D. ¡:¡;.)
ha tenido a bien disponer que c; 1-cfel-ido or-ganlsrno
qucde constituído con :a p:antiJJa s'guiente:
Un Genera; ¿e brigad.a (design¡~do por r-eal decreto
de 2:3 de marzo último, D. ü. núm, Gí).
{'n coronel de Estado Mayor, SrWlll1l:0 ,jefe.
Un tenienfe coronel de FJstf1lC1o 1\1:\\'01', sccl'etarlo.
Cw'tl'O comandantes de cllnlqll'er Ai-ma. o C~lCrpo (.les.
ol'llJ1ciíarftn, a SIl vez. fllndoneR dc .aYll'la.ntl''' de órdenes).
11n capitán de cuaLquier Arma o Cuerpo, para la Se·
crehlría militar privada. -
{Tn ca:pitán m(>dico. _
Un ofielal del Cuerpo An:x:iliR!' de Oncinas um:tares.
Doo rscl'ibienntos del ídem 1(1.
Fn pTllTlO ciclista, compnesto dc un sargento, b'll I";'\bo,
siete soldados y nueve m{¡qllinRíi.
Rs a,l propio tiempo la voluntad fe R. M. que el per-
sonal que ha de constituir Ja plantilla anteriormente
s-eña18d<a, sea del'tinad<J a 'pI'0pl1('sta d,,] Alto Comisario,
y 'Pf'l'{'ibf1l1 Sl.lf! Sl,le'dos, haberes y demá.'l devengos re-
ldamenta:rios. lOB jefes y ofici.a_l€S, con cargo a~ capítu-
lo l .•, a.rtículo 1.• oe la secci6n 1~ de~ vigente pram-
If'ne.~o, y.e1 peNlOnal' de trOfm. con cargo al capftulo 1.•_,artfcu'o 2.- de dicha ~ión 1~. _De real orden Jo digo a V. F.o para su ca.0li~
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'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 ele abril de 19:¿S.
ALCALA-ZAMoRA.
Se1ior...
•••
Sección de Infantería
MAl'.l:UMUNlO::>
Excmo. Sr.: L<mforme (;on 10 solicitad'o por el tenien-
te de lnlalllz'[ja. D. Allgol l:'euliwü¡;z MUltes de Oea,
con desllllu en e'l reglllllcnto lJeuLa núm. bU; el l{(;y
(q. D. g.), de aeuenlo eon Jo infLuna.::1o poI· e.,e Con~eJt)
SUPlt'llJO en u; del me;; actual, se 11ll serVl(lo e neL'Úe,le
licencia para eonlraer matl'~munio een dtña Josefa Se-
rrano BaJa~aJ a v.
De l'eal (:I'dCli 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demús efectos. Dios glltu'de a V. E. muchos años.
Madrid 20 de abril! de 1923.
ALUALA-ZAMOHA
Señor Pr-esidente dcl Ccnsej~ SupleIllO de Guerra r
Marina.
Señor Col1landante gcnCl al d'e Centa.
Exemo. 81'.: Conferme con 10 solicitado por el. te-
niente de Infante1':ía D. Luis Sllances PaJis, con defti110
en el l'p¡rilll'pnto (:e C{uliz núm. 67, e; Hey «}: D. g)
de acuerdo ('011 lo informado por ese Consejo Supremo
en 17 del me,; actua:, se ha ser'vido -;oneejerle liePllcia.
PE] a {.'OULl·ueJ' lllatl'illlt,nio ccn doña María Luisa LólJCZ
Vtil~ar.
De r~al or(]rn 10 ~ligo a V. E. para su conocimiento
y demas efl'dos. DIOS gllal'de a V. E. muchos años.
JiIadrid 20 Lie abril de 1923.
ALCALA-ZAMOR.\
8eñOl' PreskIcnte del Consejo Suprell1O' de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr,: Conforml' ron 10 mlie.itIH10 por rl te-
niente coronel de Infantería D. Jase Pini:~a Pinillo.,
del.rl'glm'ento l't'íneijJe núm. a, el he.v (<j. D. g) 'I~l
ten:do ·a ¡'iPil ('(.llcedcr)e el pase a sl',pernUmC1'al'io f·in
Sueldo cen Hl1'p!!"O a :.a8 p('n1es 6¡'<1rnes r.'p f) te ,1'2:f,,'tp
(le 1889 .v 8 de ,julio último (C. L. núm. 362) y (D. ,}. DÚ·
RlleItO 152), (;ucdnn(:o ac1scriptü pal'u tldns los e[Ldoo
a ~·a ('rp't'~i1í" gr'nr1'al de la quinta región.
De r~a} ()]'(lp'l 10 digo a V. E. pnra su conocimiento
y demas ('[rdos. Dios g'l1ordc a V. E. muchos años.
Madrid 19 de abril de 1923.
A r,c~LA-7,AMOf'A
Sefiorúlil Capitanes generales de la qulnta ycct:ava re-
giones.
Señor Intervcntor civi: de Guerra y Marina '1 \loal Pro-
tectorado en M¡u'l'uecos.
------....__.. ¡>-oo.'~.~..' _
Sección de CnhoUerla
RETIROS·
lkcmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡;.) se ha ser'flcto dispo-
»el' qu(' la real orden de 17 del mes actual (D. O. n{i-
llle~ 86), nor la que .se concede el retiro al teniente
~ei de Caballería, en situación de reserva, D. Se:nén
.ua1:landera. á'e la Cruz, se ent~enda rectificada en el
aentido de que dicho jefe es coronel del Arll1.lL exPre-~!' '1 no teniente coronel como aparece en dicha ,3()
"""",-..ne, diBP()f,i.ci6n.
». I:'et\l Ol'den lo digo a T. E. J>IlN. lila OOIlocirohmto
y demás efectos. Dios guarde '" V. E. ::ntlCl105 afios.
Mad11d 20 (lB abril de 1923.
ALOALA-ZAMOBA
Señor Capitán gelleral de la octava regi6n.
Señor'es PI'esid'ente del Conseja Supremo de Guerra y Mt<-
lina e luter'ventur' eivil de Guerra y :M:W"~na 1 del
Pl'otcct.c'\l·udú en .Mal'l'U{C(:{;Si.
-------.....__5Cl_...~. .._II!i2l.._"""-------
Sección de Jlrtillerlai
DESTINOS.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenid-o a l.uen
noml.H'ur' vocal de la J unta de Municionamiento J Ill<>OO-
l'Íal de tl'unspol-tcS de las fuer'zas en campaña, hin
perj'uicio de su adual desEno, al coronel de Inge,uie-
l'\lS D. ManlltE'l López 'ele Heda y Sánchez, jefe oH lJ~
gunllo regimiento de Zapadores MinadOlcs, CCll art-egJO
a 10 dispuesto en la l'cal CiHl-en de SO de juma de 1001
(D.. O. nÚlll, 143), en substitución e.e D. JOté de M'Ou-
tero y Tones, que cesa en el referido cargo lJ<W pase
a ~;a situación de reselva. '
De real orden lo digo a v.. E. para su conocimiento
v demás efectos. Dios guarde a V. E. ruuchos a:l1os.
Madrid 19 de abril de 1923.
ALCALA-ZAMORA
Señor Capitán general d'6 la prim~ra regi6n.
Señor Presidente de la Junta <l'e Muuicionumieui.u y
material de u'ansportes de las fuerzas en camapañ~.
MATHIMDNIOS
Excmo. Sr.: Ccnfarme con iosoJicitado por el ;;ar-
gento de la Ocmandaneia de A1ti:letía de L!l.rach,~
a-eUf,rj{10 a la ley de 2U cíe junio de 1918 (C. L.' nl1rnr..-
IX) 1G9), Migllel Hernándcz Lorenzo, el Rey (q. D. g:),
de R(Uel'do .ccn lo i,nfcl'luado, pOI' eFe 0msejo Supn~lllo
en 10 del mes actual, se ha servido conC€der-e :feencia
para contraer ma,trimonio con doña Marí<l del Carmen
Muñoz Polancar. •
De real orden lo digo a V. E. para, su con.ocimit'llto
y demás eredos. Dios ¡marde a V. E. mU0lJ:oo· ai!.oo.
Madrid 19 de abril de 1923.
ALCALA-ZÁMOlU
Señor Presidente del Conse,jo Supremo de Guer.ra y Ma-
rina. ' .
Señor Comand'ante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: CCl1farmecon Jo soljcitado par al. ;,;m'-
gento del segundo reg-imit'nto de ArtiT'ería ligera, aco-
gido a. :ta 1c'y de 29 de junio de 1918 (O. Lo núm. lG9)~
Teodoro Grande M,a1t1n. el ney (q. D. g.), de tl.'c-ucnlo
con 10 informa.d!() ]iN' Pf,C O' ns",jo 8J1:prrmo en .1 (~el
mes a.ctnn.J, se h.a servido conoederle licenda :pal'a con-
traer matTimonio ccn doña Alll!'cla Cea Manzanarei'l.
De real orden lo dig:o a V. 'E. pnr.a su col1Oclmiento
y demás efectf'':,' Dios p11urde a V. E. muchos tfioo.
Madrid 19 de abril de 1923.
ALCALA-ZA'M:lll: \
Señor Presi'dente del Consejo Supremo de Querxllo ';f Ma-
rina.
Señor Capitán gener:al de la primera región.
"SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONFl~
sermo. §r,: Vista la instancia que V. A. :R. t;itI'.Ó
a leste Mintsterio ,en 1.0 de febr'eTQ {JJl!jmo, plUnl<1vhh
por el auxili,ur de oficinas de primera clase 001 Per-
sonal del Material de Arti;Jería, con destino en la Pl.ro-
tecnia Militar {fe SeTi.lla, D. Lu~neio Zayas ~, Ni
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:&1íI,p'ika, 00 que se Jie abolle la diferencia del sueldo de
segunda !1. l:~l'illlm'a clase, cm respondiente al mes de
i\,gc"td último, en virtud de naber ascendiú'u a' ciU écC-
tua] ell1])]co por real orden de 16 del Jlüsmo (D. O. nú-
m<c'U;'o 182), con la antigüedad de 26 de julio a.llterior;
temendo en cuenta. que el apCC'IlS¡()l d'el exple.-sad:) r,u-
;xHiar fué I~üEvaiÜo ipor la vigente ley de presupuesks,
y que al dls¡ponells"~ que la revista del citado 111é:d de
a;g¡ )st;., tuviera lugar ce'u sujeción a las n ue\o1l'S plallli-
bas, se traia de un caso de adaptación y cumpJimientü
de moiificaciones de dicha ley, el Hey (r¡. D. g.); dc
'acuerdo can lo inf~~:l'mado por la Intervenci6n civil de
Gwe.rl·a y Marina y dd Pl'Otectorado en l\farru0cos, se
h~ servido 'acced~r a,]a petición del recurrente, (li~po­
menwq al ])rOplO trempq, que se haga ext.cnsivo el
mismo benefici:o a los ú'emás auxiliares de olicinas C;)111-
prle.lldidas en la mencionac1:apI\ApuoCsta. de asee1ISU'3, P()l
ha.llar-se. en igua::es c:'rcunstandas que el solicltanca.
De real Cl"d,e.n lo digo a V. A. R para su cc;;nccimicntu
y uemás efectos. Dios guarde a V. .A. R muchos año::;.
!ruarid 19 de abril de 1923.
NrcETo ALCALA-Z,uvIORA y TORRES
Señor Capitán general de la. segunda región.
S0l101;eS Capit&nos generales de la primera y qUilJta
reglOnes, General Jefe del Estado Mayor Central del
Ejército, Presidente de la Junta Central de MovIliza-
ci6n de Inrdlustrias civiles, Interventor civil de Guerra
y Marina y dol Protectorado en MarruleCos y Coma.n-
da.nte general de Ceuta.
QIIMIr* •• - ••
Sección de Ingenieros
'MATERiAL bE INGENIEEOS
EXrC1ll0. Sr.: EX'a!mi.nado· el presupuesto ,de repara c
don de partes ruinos21S en el cuartel íle Infantoría de
LeganésJ, ql1ie' V. E. remiti6 a este Ministerdo C(,l1 su
€f./¡Jrfro de 4 del corriente mas¡, el Rey (q. D. g.) hai tI)·
nid'o a' bien 1l.(probarlb, oc.mo justificación técnica y ad·
niinistrativa de las obras efectuadas, y diSponer que su
importe,do 18.840 pesetas, sea cargo al crédito conce-
dtdopor la ley de 29 de junio d.e 1918 para «Edülea-
dones' Militares». Es asimismo la voiRuntad' de Su ·},'fu,-
je8tarl! aprobar una propuesta' eventual en substitución
de la" que. arompafíaba al citado escrita, ron cargo al
ca.pitulloadiciona}¡. artículo tercero, Sección .cuarta del
¡presupUlCsta 192.2-23, 1J01' la que se 'asignan a la C,)-
mandallocÍJa de Ingenieros de Mad~....d', las 18.840 pe.;ci't.',
importe del referido presupuesto, obteniéndose dicha can-
tidad' ha,dendo baja de otra igual en lo concedido
cm dicho ejercicio, a, lJa, expresa,du OCilllandancia, para
el pr\)ycct!o 'de amplia..ci6n y re.forma del cUl1l.rtcl de 1n-
f~ntería de Legan€s (nam. 2.119 del L. C. eL).
De real orden lo' digo a V. E. par.a su conocimiento
y demás efecros. Dios guarde a V. E. muchos años.
'Madrid 19 de abril de 1923.
AL0ALA-2AMORA
Señoc CttpItán general de 1'11. primera región.
&efíores Intendente general Militar e Interventor civil
de Guerra·y Marina y d'el Prnooctclratc1o ~m Mlar,ruccoP.
EXCI1lOi. .Sr.: EXlltllin'a<do el pl'osn[J-tllOsto de instll,la-
c¡ún en 01 cuat1:el de Infantería, de Lcganós, det calli~!'ac"
't'Jón !piUla baile!!' y rllllJhaS, que V. E. cursO a est<, Mi-
'ÜbÜ'l'Ül coa .P,SoCiJ.'j(() de 4 <101 mes actual, el Rey (q. D. g,)
ha tenido il, bicn 'l1ipI'cbarlo, y disponer ,~0 ejecuten p'e!!"'
,~c'Hl:i6n (]'il'octa ];as übras que compr~nd€l: corno inc1uíc1,iLS
en d CII..sü p.Jimcl'o del artí,culo 56 de la le.y de AdmlIlJs-
1.l.'ución y OontabiUd'ad de la Haciend.a públIca vigente,
Riondo oargo su importe, de 10.135 pesetas (de las cuoa'es,
9,750, son (fe la ej.ccución matE'l'ial, y 385¡ dcl pi'esu·
'puc'>;'i1:o COl.l1111e1!-1f-,~t.a:rto), al crédito copcedi:do por. J:d
ley de 29 de Jumo db 1918 para ,«Edlficacl'Ones 1f1h-
taD~»reaL orden lo digo a V. E. pal'.a su conocimienro
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos mim,
Mac.lrid 19 de abril de 1';123.
AL0ALA-ZAMmu.
Señor Capitán general ce Ia primcr:a región.
Señor~s Intendenta, general Militar e Interventor ciyjj 1
1doe C..uerra y Manna y elel PI'decteraido en MauUf'':lI,s, r
Excm?: Sr.: EX'aminad0 el proyecto de cUiartr;l para'
el batah:m de In8trucción de InJallter1a, en Aviia. fOl'-
mu~'aú'v por 01 teniente corollel de lngeni.e.r 'es D. Ai1l8tltl
Gutiérrez de Tovar, que V. E. .curs6 a esta Minhteri.)
con escrito de 24 de marzo ú:timo, el Rey (q. Do g.)
00 ha servido aprobarlo con 12's modificaciones de (',a-
eflcter técnico y econ6nlÍoco que oportunamente se U.lllil
mearán, y disponcr ql;rC su presupuesto, ÍIl'portante pe-
setas 2.154,810 (de las cuales 2.138310., correspnnd(~:1
al de contrata, y 16.500, al complementario), sca c:n>p;o
i'J <OI-éc1ito CCll1ceti'i(10 1)01' la ley de 29 de junio de l\H8
para «Edificaciones Militares» debiendo efectuar-oo las
obras por contrata. mediante suba.sta de caI'ácter leTal,
y considiCrarl!as ,comprendidas en e] grupo a) de la
l'ea~( mden drcula¡r dl:l 23 de abril de 1902" (C. L.. nü-
mera 92), con treintm y seis meses {le dUl"flci6n. Es asi-
mismo la voluntad do S. 11, que para autorizar el ga3to
que exije la ejecución de éste wrvic:'o, y el anuncio de
subasta subsiguiente, cumpliendo 10 dispuf'sto t}Il los
ar1t1lcnlds 57 y 67 de ];a. le}' de Ad~nini.stI1a,ción y Con·
tabilidad de la Hacienda púbiíca de l.0 de julio da lJll
(C, L. núm. 128) .. se remita con la. posiblc lu'gendJ. a
este Mini,sterio, el correspondiente expediento d'e suhas-
t¡. cuando esté en disposici6n de am¡nciarse ésta, y
antes de efectuarlo, al que se acompañará el proyecto
origina.!, si no hubier'a sido cursado rCOn las cé:lpLas re-
glamentarias.
De real orden lo digo a V. E. par.a su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añoo.
Madrid 19 de abril de 1923.
AL0ALA-ZAMOm
Sefiar Capitán genaraJ. de la séptima regi6n.
Sefíores Intendente general Militar e Interventor C'ivU
de Guerra y Marina y d'el Pr\Gtectorarlo en MarruOOvs.
- .....
Sección de JusticIa vAsuntos generales
APTOS PARA. ASCENSO
EX<ll11'.'J Sr.: El Rey (r¡. D. g.) se ha servido confirmar
la. dleolaración de aptitud 'Para el ascenso, clI"ando por
antigüEXiad le corresponda, hecha por V. E. a fal'h)r
d!eiI auditor de brigada D. Francisco Mares Armengol,
par reunir las condiciones que determrina,n la ley de
29 d'e ,junio de 1918 (C, L. núm: 169) y real decre<!:o
de 2 de eooro de 1919 (O. L. núm, 3).
De real' orden 10:1igo a V, E. para su conocimiento
y d.emás efectos. Dios guarde a V. E., muchos años.
Madrid 20 de abril de 1923:
ALCALA-ZA:MORA
Sefíor Ooma.ndante general de Melilla.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: pffi' real arden clrcu]l!ltr d~ 12 de oneN
úlrlimO: (D. O. 'llúm. 8), se d'ispuso que los jefes do loS
CHerpos y unidiUrdC'B activas del E,jérc:'to. rcmitlcra,1 ?
este Ministerio copia de la cuenta de material del. prI-
mer cuatrimestre de;. ejercicio 1921-22, y como a pesa!'
(líel tiempo transcurrido, algunos do one." no lo 11'.1l1
KitClCtuado, el Rey (q. D. g.) ha tenldb a bien disponc1'
se sirva V. E. ordeñar a Jes jefes de los Cuerpos Y
unidades que se expresan en :la siguiente relaci6n.' lOS
remita,n con' urgencia. arompafíadas del correspondrenta
cstado de ingresos, informando a la vez las cansa·s de
nQ haberlo verificado. ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos c.ños.
Madrid 19 de abril de 1()23.
ALCAL&-ZAMoRl
SeñOIüS CapltalIes generalies de la primera, segu:.id::t,
wrcct'a, cmuLa, quinta, sexta, séptima y ccta-va regio-
nes y de BaJeares, Comandantes generales d'e Ceuúr y
MeliDa y Dil1e.etor de CrÍa. Caballar y Remonta.
Relación que se cita.
'PrImera región
Regimiento de Infantería Asturias, 3i.
Idem de íd. I,eón, 38.
Ici:em LaneelOs de la Reina, segundo de Caballería.
Iclem íd. del Príncipe, tereero de ídem..
Id€>ll1 Húsares de Pavía, 20.0 de ídem.
I6~m Cazadores de Vi'larrob1edo, 23,0 de ídeJJ1.
Idem íd. de Mada Cl'istina, 27.0 de ídem.
!Idem íd. de Calatwva, 30.0 de ílfem. '
Segundo l'egimiento. de Artillería ligera;.
Se~lll1{lo ídem de íd. pesl'ü'a.
PrImer ídcm de TelégrafCkS.
Cent110 E;('Ctrotécnico y de Comtwic,ac:ones.
Establecimiento ('.entral de Intendencia.
Grupo de Caballería ci'e Instrucción. ,
Es.cuela, de Equitue:ón Militar.
Tercel'a Sección de 1Ia Escuela Central de Tiro.
Cuarta. ídem de la Escuela Central de Tiro.
Segunda región
RtYgimiento: de Infantería Reina, 2.
Idem de Id'. Socia, 9.
Idem de íd. l<Jxtremadura, 15.
Id",m de íd. Pavía, 48.
Idem C8"ao.'oles de Lusitania, 12.0 de Caballería.
Tereer l'egimiento de Artillería ligera.
Tercera reglón
Regimiento de Infoantería Princesa 4.
Idem de íd. Mal:l:;n ca, 13. '
100m de íd. La Coro.na, 71.
Quinto regimiento de ZapadGrCS Minad'ores.
Tercera U.mandancia de trcp:as de Intendencia. Militar.
Tercel,ll, ídem de íd. de Sanid'ad Militan
Cuarta región
Regimiento de Infantería Alplansa, 18.
Batallón de Cazadores de montaña BerO'a 1.
Idem de íd'. de montaña ALíenso XII °3:
Regimiento DI'agones de Santiago nov¿no de Cahallería,
I&:m íd. de Nllmancla. 11.0 de ído:rn.
Idem cl'e Caztldores de ~retlLán, 17.0 de ídem.
;Idem íd. de l'reviñ,o. 26.0 de ídem.
Sél?timo I-eg:miento' de Al tiFerí,a pesada.
Br]gada TOpf gráfica de Ingenit:Tos.
Cuarta Comand'ancia de trOp2S de Sanidad' Milit'lr•
Regimiento de Infantería Isabel ¡a Católica- 54.
Idem de íÜ'. 'l'arragona, 78. '
15.0 regimiento de ArtmeIí·a. J:gera.
Tercer ídem de íd. mont.añ.a..
Sexto ídem de Zapadores ,Minadores.
Baleares
Regimiento de Infantería Inca 62.
Batallón .dl= Cazadores Ibiza, 19.
Sección de Sanidad MHitar dE':! Menorca.
Centa
Regimiento de Infantería Centa. 60.
Idmn de íd. Serrallo, 69. .
Baítallón de Cazaderes Barbastro. 4.
J.C:tólll d'e 1\d,. Figueras, 6. '
Idem De íd. Ara;pHes., 9.
Ialc1m de íd. Llerena, 11.
'ldE'im de íd. Segorbe. 13..
Tropas de Po:icía Indígena de Larache.
Comandancia de ArtiJ1er-ía de Larache.
Comandancia de tropas de Intendencia, de Larache.
lUelilIa.
RtYgimiento de Infantería Cerifíola, 42.
ld¡om d'e íd. Africil¡, 68.
Grupo de Fuerzas Regulares In<tíg€I1as de MeiHla, 2.
'l'rop&~ de Policía. Indígena de Melilla.
C{),1llpañía de m.ar die Melilla.
Comandancia de tJxpas d'e lntendenclla Militar tID Me-'
lilll8... .
Oompañía mixta de Sanidad Militar de Me~illa.
Cría CaballlU'
Primer Depósito de Remonta y Escoltas.
Depósito de Recría y Doma' de la segunda zona pe··
cuaria.
Idem de íd. íd. d~ la cuarta ídem.
Idem de íd. íd. de Lara.choC.
Idem de íd. íd. de Melilla.
Itd'em de Remonta, Aclimat.ación y Descanso del gaUfu.lD
de ceutfl.
Idem de Caball'Cs Sementales de ]u- tercera zona '1JU-
cuarla.
Idem de íd. íd. de l:a quinta ídem.
Idem d'e íd. íd. de la sexta Idom.
Idem de Sementales de Artillería.
Comisión Central de Remonta.
Madrid 19 de abril de 1923.-'-A1calá-Zamora.
I •••
Sacclón de Instrucción, Reclutamiento
VCuernos diversos
EX<lmo. Sr.: En viita, del expe'd'iente tnstruMo en la;;
plaza ÜB Badajoz; a instancia de] hoy comandante 'del
CabaJJería, D. José Or:a Galvach~, en. justificadón \lB
su derechO a ingreso en' cre 'Cuerpo; y' haJlánd0E6 'ccrn~
pmbado que el ci1a 4 de julio de 1919, sicndó ·cápfti.n:,
del regimiento' de Victoria Eugenia,' 22.0 de Caballe-
ría. ron oCasión de ir al frent.e de su escuad16n ¡íl'cám-;
pamento de PatC'I'na, a prDcticar eje] cicies de :til'O, 'Í',*,-'
baJó e<l caballo que montaba, caye.nd'O ambos al suelo,
y snfI'iendo una ,cc,ntusi6n en la cadera izquLer-d'a .qlH~
:e impidió continuar la marcha, pasando al hospital;
donde le fuá pl'actica,da la' primera cura, y' después ti
su domicilio, donde permaneció 'en caüJ.a con U11' n:pa-
rato en.yClSa.do, siénd'ole pwciso desp,ués 012'1 uso de< mu-
letas. por cuya lesi6n fué declarado inútil para el fler-
vicio' de las armas, por el Tribunail Médico 'de la t>ri-.
mera r'cgi611, en 28 de diciembre de 1921, por padeo(ní.~
fractura vic:,osillmente consolidada del cuello del témlU"
izquierdo, que le obliga a ll.ndar apcyadü ~n '!Iba mulll-'
tilla; el Rey (q,. D. g¡:), de acuer'do con ;10 m formado:
por el Consejo Supremo de Guerra y '~arrTIl:l, ha tenr~
a bien disponer el ingreso en Inváll~OS del: men'C1D-'
nado ccmandante, tcda vez que la lesI6n que padece
es de cará.cter p.ermanente e irremediable, hallánoo:!8
..QuInta región
Regimiento! (le Infantería Infante, 5.
Idem de íd. Valladolid, 74:
10.~ r<egim'ento ci'c ArtllJería pesada.
QUlUta Comandancia de. tropas de Sanidad Militar.
Sexta región
~egimiento de Infantería San Marcial, '44,
;..(1¡em de íd. Andalncía, 52.
Idem el'e ít1. OI'ClenC's Militares. 77.
Idem Cazl[\dol'p-l' de 'falavera, 15.0 de Caballería.
13.0 r'€gimiento da Arti;]eI'Ía Egera.
12.0 íden1 de íd. peSa(hl.
Segundo í(;'Clll de íd montaña.
Comandancia' de Artillería de San Sébast.lá,n.
Sexta Cumllllda,ncia de trepas de Intendencia Millt:l,r.
,SéptI~a región
ReIdgimiento ~1et Infantería Isabel n; 32.
ern de íd'. Tomo, 35. .
,octava región
~~tniento de Infantería Prlncipe, 3-
~ de id. Zamor'a, 8.
INVALIDOS
, \;
21 de abril de 1023 D. O. núm.8S
comprendido en el art1culo 8.0 , capítulo noveno :lel
cuadro <le ocho de mal'ZO de 11::;77 (C. L. núm. ílíl), y
en tal concepto le c-omprende el artículo 2.° del regll,.
!!lIento aprobado P'Lr leal d<"'lCreto de, 6 de febrero Je
1906 (C. L. núm. 22).
De :real ordcn lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Mad'rid 20 de abril de 1~23.
ALCALA-ZAMORA
Señor Comandante geher81l del Cuerpo y Cuartel dc
Invilirtos.
Señoroo Presidente del Consejo Supremo de Guerra ::¡
Marina, Capitán genellll¡J. de la pümera regiól). e ln-
terventor civil de Guerra y MalÍna y del PJ:'Ic;u:ctorUllo
en l4:11rl'UCrxls.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
¡,\,
, Sermo. Sr.: Vista la instancia promovida por Sebas-
tián Delgado L6Pez, vecino de Encina8o!a (Huel"va), en
soiicitud de que le sean devue:tas :as 2.000 peretas que
ingresó para reducir el tiempo de servicio enftas de
su hijo Cesáreo Delgado Gómez, por haber sido decla-
rado inútil total; y reslftando que el interesado, recluta
del reempllaz;o de 1919, se incorporó en la fecha regll;t-
mentaria al regimicnto dc Infantería Granada núm. 34,
en el que permaneci6 prestando e: servicio de su c'ase
&sta fin de enero de 1922, quc ft~é b~ja en el mismo
ypr haber sioo declarado inútil total. Consideranno c;.ue
c1i expresado ingreso está verific.ado dentro de la épOC8
trua previene el artícu'o 443 cel rcglamento parfl l<t
aplicaci6n de la. ley de reclutamiento, o sea antes de
'su l1uev~ clasificllción, el Rey (q. D. g.) se ha servido
<i'esestimar la indicada petición en 'virtud de Jo qnr' de-
termina. al artículo 284 de la referida ley de recluta-
miento. '
De real 0rd(;\n 10 digo a V. A. R. 'PRra su OOllrclmiC'ntJ
• y (j~má.~ efectos. Dios ¡;nwrde a V. A,. H. muchos años.
Madrid 19 de abril de 1923.
NICETo ALcALA-ZAMoRA y TORRES
Señor Capitán general de la \legunda regi6n.
-;:'
Excmo. Sr.: Vista la '~rtstancia promovida por Jesús
Lópoz Santa Eulalía, vecino de Boa:, provincia de Ovie-
do, en solicitud de que le scan devuelta.s las 1.500 pe-
setas que ingresó en la De-egación de Hacienda de la
provincia citada, según carta de pago núm. 471, exy:e-
diida en 14 de enero de 1922, para redimirse de: ser-
vicio militar activo, reclut<:t del reem¡p'uzo de 1911.
pert€neciente a la caja de Pravia núm. 111; y tenier..do
en cuentll. que el interesado fué amnistiado de la rena-
liMa de prófugo; que por el namero obtenido en e:
sorteo le correspondi6 la sitlluci6n de excedente de ('npo.
y lo prevenido en el artículo 175 de la lcy de rec'u,
tamiento de,l1 de ,ju'jo de 1885, modiíicrda por la de 21
de agosto de 1896, el Rey (q, D. g-.) se ha servido I'€,:-
so:ver que 00 devuelvan ras 1.500 pesetM de referencia,
las cuales percibirá el individuo que cfectu6 el df>nósitn
o la persona apoderada en forma legal, negtin di;:;pone
el artículo 189 dé1 reglamento dictado para la ejecuci6n
de dIcha rey.
]fl, rea.l ordM'l. lo (ligo a V. E. pl1ra su conocirniE'llt,-
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de abril de 1923.
AWALA-lAMOR.\
Señor Capitán general] de la octava regi6n.
Se:ffór Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado 00. Marruecos.
ExCtl1o. Sr.: .Vista. la inffi'anci4 promovida por Rafael
Fel'tl~nd.ez RublO, vecino de Boal. provincia de Oviedo.
~n SO,iCltud de que le sean devueltf\s las 1.500 pesetas
<f!1G ingresó en Joa Delegaci6n de Hacienda de la provino
Cla eitada, según carta de pago núm. 780, expE'dida en
lYde f~'ret'D de 1922, para redimirse del servicio mi-
lItar activo, recluta del' reemplazo de 1911, perteneciente
a la caja de Pravia núm. 111; y teniendo en cuenta qu¡e
el intel'csaco fué amnistiado de la pena, idad de pr6fugc., j.
que por el número obtenido en e: sorteo le correspondió
la situación de excedente de cupo y lo pI'evenido en el. .•
artículo 175 de la ley de l-ec:utamie.nto de 11 de j'llio'
lle 1885, modificada; por :a de 21 de agosto de 189G. el ;
Rey (q. D. g.) se ha <'ervido resolver que SE' devuelvan
Uts 1,500 pesetas de referencia, las CUla es percibirá el
individllO que efectu6 el dcp6sito o la pel"'onn apodeNl.-
da en forma 1ega\ seg-ún dispone el artículo 189 del
reg'amento dictaco p,ara la ejecuci6n de dicha ley.
De rea; orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mt:chos años.
Madrid 19 de abril de 1923.
ALOALA-ZAMOR&
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Mal"ina y del Pro-
teetorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia, promovida por Emllic
ViL.l.lllil Hon, vecino de Boal, plvvincia ue Uvieuo, en
solicitud de que ,e ,seun devue_tas la" 1.5UU lJese~ que
ingl"e..'-Ó en la De;eg"ción oe Haciemb de ia pl-oüncia
citada, según cUlta de pago núm. 4GG, expeJilJa en H_
de enero de 1922 para l'cuil1lü-se del servido mi:itar
activo, recluta del l-eemplazo de 1911, l'ettcnecientc a
:a caja de Pravia núm. 111; y teniendo en cuenta que
el interesado fue amnistiado de l'a penulillad de prófu-
go; que por el nÚ1l1elV obtenido en e: S(H'leo le ~rr"cs­
pondi6 la ¡:;ituaci6n de excedente de cupn, y 10 preve·
nido en el altícu'o 175 de la ley de reeiuta.m:ellto de 11
de ,julio de 1885, modificada por :a de 21 (le agosto
de 1896, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que
se devue!van las 1.500 pe<>ctas de refel'cncia, las cuales
p\"rcibirá el individuo que efectu6 el depósito o ;11 per-
sona apoderad'a en forma legal, según dispone el ar-
tícnlo 189 del reglamento dictado [.'-am ;a ejecuci6n de
dicha :ey.· "
De real orden lo digo a V. E. p.ara su conocimiento
y demás efectos. Dios gl'arde,a V. E. mt:(;]¡os años.
Madrid 19 ele abril de 1923. .
ALCAI¡A-lAMOlU
Señor Capitán general de la octav'a regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
, tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 a
este Ministerio, instruído con motivo de haber a!e!!ado,
como SObrevenida después del ingleso en caja, el soldacJo
del r-egimiento de Infantería Serral"o núm. 61>, Víctor
Uarcía Gutiérrez, la excepci6i1 del servicio Cjue señala
el caRO noveno del artículo 89 de la ley de reclutamien- "
to; y. rparec;endo comprobados todos los requisitos que
se eXIgen para PQ,der disfrutar de dicho beneficio, el
Rey (q. D. g.)j de conformidad con :0 acor'ando por
la Con:;isi6n mixta de reclutamiento de la provincia de
PalenCla, se ha seMido declarar exceptuado del servicio
en filas al interesavo, como comprendido en el caso' y
artícu'o citados y en. el 93 de la referida ley.
De real orden Jo algo a V. E. 'pRl'U su conocimi"lnto
y c'et;Iás efectos. Dios guarde (l. V. E. muchos Iliios.
MadrId 19 de abril de 1923.
ALCALA-ZUroRA
Se1ior Comandante general de Ceuta.
Excroo. Sr.: Visto el expediente que V. E. ClTl'I>Ó 1lI
("Ste Ministerio. in.8t!·u1do con múti\'o d'e ha,bf't' aleg'tdo,
como sobreveni~'a d('Spués (lel ingreso en" eaja, e~" sol-
dpd... del. regimlE'l1to de AI-ti11erta de Ceuta, .:'l1an Glll'tlIa
Garda, la excepci6n de) servicio que seña'a el cpso 1,<> del
artículo 89 de la ley dereelutamiento; y apareciendo
cCl11pwbados kdcB les· requisitos qne se exigen pal'a
poder disfrutar de dicho beneficio, el Rpy (q. D. g.),
de c-onformidad con 10 acordado por .l~ Comil"i6n miT[.¡l'
d'eI reclutamiento de lA, provincia de Granada, re btl
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servido declarar exceptuad'O d<'l servicio al intel'O.:;ndo,
cerno compl'clldido en el c:aso y 3rtícu:O citad(JS y en d
93 dj:l la reí'el'ida ley, sin causlIir baja en ira,; mtsta
que haya Clllllpjdo el tiempo de servicio que, CQllll) st:s-
tituto, centr.ajo \'o~ul1tarialll(}nte.
De real ()¡'c1{ n 10 digo a V. E. para su conocimienb
y demús efectos. Dios guama a V. E. muchós año&.
Madrid 19 de abril de 1923.
ALCALA..zAMOR.\
Setior Comandante general de Ceuta.
Excma. Sr.: Vista la instancla promovida por Tere-
Sa Montes Tr'apiello, H'c,'.na .ie Moreda (Oviado), Gn
solicitud de que se c,xc<"plúe del servido en iDas a >,ú
!lijo Amadcr Pél ez Montes, el Rey (q. D. g.), d'e a,,'pcr-
do CC~l lo infol'11l'(1(I,Q por la Comisi6n mixta de ['{'club-
miento de la indic:acla prcvil1(;Ía, se h~ servido desosU-
ma.r dil'lu1. pC'tic:.6n. una vC'z que la' excep.ción que 'lle-
ga no tiene el carácter de sobrevellida después de: ingre-
so en c:a.pl del illtereFado.
De real ordpn lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efpctos. Dios guarde a V. E. muchos años,
Madricl 19 de abril de 1923.
ALC.lL..l-ZAxou
S~ñor Capitán gcll1er:ar.: de la octava región.
Sc.ormo. Sr.: Vista la in"tancifi promovi(la por J':;~.efa
Cerezo Cámnra, "e"ina ('e Málag'1., c:tlJe r'e Cauxe núm'.'l')
23, en s(·:icitl'G de que s€ C'x,(:eptúe del servicIo, en iílus
a su hijo Jvan GÓI1lC'z Cerezo, el Rey (q. D. g.)¡ el"
acuerrlo Cl' n ]0 i II [O! 'marlo POol' la Comis5.ón mi na d'é'
reclutamiento rle J'a indicada pl'ovinci.a. se ba se! YiJo
desestimar dicha petición, una vez qne la exc~p,:ión
que alC'.ga no tlenoC el carácter de sobrevenida. desp ués
d'el ingres,Q en raja del interesado. .
De real nden ]0 digo a V. A. R. para su cCiI1ceimiC'ct)
y demás efedcs. Dios gl'arde a V. A/R. muchos r;,ños.
Madrid 19 de abril de 1923.
N ¡CETO ALCALA-ZAuORA y To:mms
Seílor CApitán general de la. segunda -regi6n.
Sermo. Sr.: Vista]a instancia prdrnovida por Cele-'
donia G6mez AS<lguhdi, vccina de PC'ñarroya (Córdói,Jf)
<en rolicitud de que se exceptúe del servicio en lilas
tl. su hermano L€Oncio, el Rey (q. D. g.), de acuerJ,)
-con 10 infnmado por la Comisi6n mixta d'e rec1ub.,~l1ien­
to de la i ndi.cada provincia, 'le ha servido deses'"ÍLlJar
d!Jcha petici6n, llna vez que la exc€'fJci6n que aleo'a PO
tiene el cariicter de ~breveni<1a despUés d~l i;gl\~SO
~n caja del inler-esado.
De r'cal nde.n lo digo a V. A. R. para su octnccimlC"!lt')
y demii.s efedos. Dios g11ltrde a V. A, R. muchos añ(¡~.
Madrid 19 de abril de 1923.
NICETO ALCALA-ZAMORA y TORUl!:S
Señor Capitán genel'a1 de la segunda región,
EXCITlQ. Sr.: Vista la instancia promovida. }l'Or Ro a
(lQm:ález Penahella.. vecina de Santiago de O~lv~ir:l
(fontevcdra), en so~icitud' de que se exceptúe ,del Ser-
VIcio en filM '!t su hijo Basilio González. el Rey (que
Di.os g-l1Iarde), de acl1erdo con 10 informado por h Co-
~isi6n mixta de 'reclut.amiento de ]a i,ndicRda provill-
<na., se ha ~ervido d'e~estlmar dicha p-etici6n. t111;\ vez
que ]a exce-pc:6n que alega. no tiene el carácter d"\ 30-
brevenld:a despllé.<; (lel ingreso en caja del intere$/l'[o.
Dé real orden 10 digo a V. E. pltra. su conocímlt'nto
y demás efectos. Dios ~uarde a V. E; muchos años.
Madrid 19 de abril de 1923.
ALCA;LA-ZAJlf:ORA
&lb Capitán genocal 'de 16 octava región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Bar-
tolomé Gordillo Gonzá'ez, vecino de Santa .Mart'l. de
los Barros (Badajoz), en súp:ioa de que sea exceptuado
d-e: servicio en filas su hijo, el soldado de: batall6n de
Cazadores Barbastrn núm. 4, Jttan Gordillo Ho.mer'O. pOT
hal1.arse comprendido en el caso pril:nero <le: artícl¡/o
89 <'e la ley de rec'utamiento; y resuit:al1l10 que la citada
excrf'Ci6n ya existía en el. acto de :a clasiíic¡,ción y de-
chtraci6n de so'dados del reemplazo a que pertenece,-
y que al no haberla expuesto entonces :"le considera que
renunci6 a los beneficios de la misma, e; Rey {q. D. g.},
de acuercJo con Jo informado por la Comisión lllixta de
rec111ta.miento de la provincia citada, se ha serl'ido
dcsestilÍl.f\r la petici6n de refer-encia. -
De ,real orden 10 digo aV. E. pftr.a, su conocimiento
y demás cfectos. Dios g-narde a V. E. [,luchos años.
Madrid 19 de abril de 1923.
ALCALA-ZA],{I)1!A
Señor' Cap.itán general die Ia primera regi6n.
Señor Comandante general de Ceuta..
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. ';:11'qi) :l;
este' :l\finisterio instruido con motivo de haber aJe¡rado
como sobrevenida decpués del ingreso en ('aja, e; sold.a~O
ele: ,regiiniento de Infantería Zamora nÚfl1. 8, Joaqum
Suárez Pérez, la excepción dcl servido militar activo,
CDmprendi':'1a en el caso pri.mer'O del artícu'o 89 de La.
ley de reclutamiento; y restt'tando del citado expedIente
que un hermano del interesado contrajo matrilllonio
('on posterioriDad al 1.0 de enero de: año en que éste
fué alistado, circunstancia que no produce causa. de ex-
C'epci6n de fuerza mayor en virtud de 10 prC'venido ea
el artículo 99 del reg'amento p,ara la aplicaC'i6n de lft
ley expresadld.., el Rey (q. D. ~.), de conformidad con ~o
acordado por ~a Comisi6n mixta de reclutamiento de
la provincia de V-.¡go, se ha servido, desestimaz; la ~.
ceT1eión de refcrencia.
De real orden lo digo a V. E. para su' conocimiento
y rlemás efcctos. Dios ¡marde a V. E. muchos 3iíos.
Madrid 19, de ,abril de 1923. .
Señor Capitán gBner:at'J de la! octava regi6u.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. ,curf6 a
este Ministerio instrUIdo con motivo ce haber alf'gaclo
como sobrevenida dE'Spués del ingreso en caja. el. solda-
do de la primera Com.andancia de tr0prs (!e Intenden-
cia, MarinnO Rubio Jiménez; la excepci6n del servicio
mritar activo, comprendida en e: caso primero del aJ'-
tículo 89 de la ley de reclutamiento: y rcsn'tando del.
citado expediente que un hermano del interesado con-
trajo matrimonio con nosterioriclad al 1.0 de enero deL
¡lÚO en que éste f.ré a'istarl'o. circunstancia que no pro-
duce CRusa de excepci6n de ftler:m ma,vor en Tirtud de
lo preyenido 'en el artículo 99 del reglament.o para L1-
ap'icAci6n (le :,a ley t'ypresada, e' Rev (o. D. 11:.), de
conformirlad .con Jo' aC'orc'!ndo por Ja Comisión mixta. de
reclutamiento de la provincia de To1e<fo, se ha servIdo
de"p~tjm.f\r Jn eX<'eDcil'in de reff'rencia.
De real ()rrlen lo oigo a V. F, IJ1Ira f1U conocimienro
y demás e(('ctos. Dios j!1la.rde a V.•E. 'muchos añ06.
Maclrid 19 de abril de 1923.
, AWALA-ZAM:ORA,
Señor Capitán general de fu p11rn.e:t'a regi6n.
Excmo. Sr.: Vista Ja instancia promov.ida 1;lór BtM!'-
TIfwentura Busqn:et Cureret, Veé'ino de clUt1!ldllla (U-
rida), en soliclturl ce que se exceptúe <'el servicio en
filas a sn hijo José Busquet Copona; el Rev (q. D... g.),
de It('uerdo con 10 informado por la Comisi6n rni:Ita de
r'€'dllt~miepf.o de la indkada provincia. se hll servidO
dt'!leRtlmar dicha rpetici6n, una Tez que ~a excepci6n qne
a1ep-R no tiel1e el oorácter de sobrevenida despnts (!el
ingreso en caja (el interesado.
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ALCALA-ZAMO)U.
Señor Capitán genera] de la sexta región,
Se:í'í.or Capitán general de la sé¡pt~ma regi6n,
EXCIll(). Sr.l Vista la instancia promovida por Hcr-
minia Escudero Izquierdo, vecina Le Bohada de Roa.
(Burgos), madre dlel so-d.ado -de: regim~ento de Infan-
tería Isabel Il núm.. 32, Geminiano Llor-ente Escudero,
en súplica de que se disponga el licenciamiento de su
hi,jo por perten8ceral reemp'-azo de 1912 y haber sido
indultado de la noua de prófugo, como comprendido
en el real deereto de 24 de ,julio de 1916 (n.. O. EÚ-
mero 166), e; Rey (q. D. ¡r.) se ha servido disponer el.
licenciamiento de: interesado, el que debe pasar a la
situación que correcponde a los de su reemplazo.
De real orden lo digo a V, E. :para. su conocimiento
y demás efectos. Dios g'lIarde a V. E. muchos añas.
Madrid 19 de abril de 1923.
--.....
villa), padre del soldl'do del: re'gimiento de Lan."eros
Sagunto, 8.0 de CabaI;ería, Antonio Paz MllfÍ;OZ, en ~~­
plica de que se ciisponga la baja en tilas Oe su hIJO,
e: Hey (q. D. g.) se ha servid\'} desestimar la pet!-c!Ón
del l"Ocurrente :por carecer· de derecho a lo que solICita.
De real "rden lo digo a V. A. li. pala su CunCCl1111t::iro
y cemás efectos.. Dios guarde a V. b R. muchos anos.
Madrid 19 de abril de 1~23.
NICETO ALCALA-ZAMOR.\ y TORRES
Señor Capitán general de la segunda región.
21 de abril de 192325'8
,-------------_._------------------_.------_.._---_._-,,-
Excmo. Sr.: Visto el recurso de a'zada interpuesto
'POI' D. Jerónimo lrazábal Bírbao, vecino de Buyagoitl..
caserío núm. 2 (Vizcaya), contra el fa.].o de la Comi-
sión mixta de recluta.miento de dicha provincia, por el
que se desestim.a la excepción del .servicio en fLas cie
su hijo Martln Irazábal Landeta, por ser hijo de pac.rc
pobre, con hermano f,a:lecido plesente en cu~rpo adivu:
considerando que con arreglo a lo dispuesto en los ar-
tículos '119 ce 1:a ley de I'ec:utamiento y 208 del r'egla-
mento, las excepciones del servicio en fiJas que subte-
vengan a ].08 mozos hasta el ingreso en caja, se alega-
rán ante la Comisión mixta de reclutamiento, circuns··
tancia que debió haberse tenido en cuenta por el inte·
:resada, toda vez que el fallecimiento del llerman.o ocurl'ló
'el día 2 de junio ,de 1922, o sea antes de su ingleSO
en caja; por cuyas razones la excepción invocada r:omo
sobrevenida no está comprendida .,m ~os p'receptos de~
artícu'o 93 de la ley mencionada" el Hey (q. D. g.)
se ha servico confirmar el acuerdo de dicha COl·por.a-.
ciÓll, por e; que se deniega la excepción de referencia.
De real orden lo d.igo a V" E. par,a >iU conoci.mient~
y demás efectos. Dios guardle a V. E. muchos años.
Maclrid 19 de abril de 1923.
ALCALA-ZAMORA
SefiClr Capitán generail de la sexta región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Y' demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de abril de 1923.
ALCALA-lAMoRA
Seíl.or Capitán general de la cuarta región.
Sermo. Sr.: Visto el recurso de alzada interpuE'Sto
por Natividad Pérez Ruíz, vecina de Lucena (Córdoba),
ca.~le de Catalina Marío, contra el fa]o de la Con:i-
si.6n mixta de reclutamiento de dicha pl'Ovincia, por el
que se desestima la excepción del servicio en tilas a
su hijo e: so:dado del regi.miento de Infantería Reina
:núm 2, Francisco Nieto Pérez, por ser hijo d€' viuda f'on
herm.ano desaparecido en función de guerra; conside-
rando que con arreglo a ]0 dispuesto en los artículos
119 de la ley de reclutamiento y 208 de: reg~alllento
1as excepoiones del servicio en fi;a,s que sobrevenbf~~
-a ~os mozos hasta el ingreso en caJa se a~egarán ante
la Comisión mixta de reclutamiento, circunstancia que
debió haberse tenido en cuenta por el interesado, toda
vez que en 21 de .julio de 1922, o sea antes de su in-
greso en caja, expiró el plazo de un año a que se re-
fiere el artícu10 84 del reg'amento citado, y por cuya;;
razones la excepción invocada como sobrevenida. no
está comprendida en los preceptos del .artículo 93 de
ia mencionad'a ley, e7. Rey (a. D. g.) se ha servido con-
,.,firmar el acucrdo de dicha Corporación, por el que se
deniega 'a excepci6n de r-efererda.
De rcal nrH'-l1. lo rligo a V. A. R. pnr.a su OC'l1<:Cill'ir>nto
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. mu{;hos años.
Madrid 19 de abril de 1923.
NICETO ALCALA-ZAMORA y Toull:&<l
Señor Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Agus-
tín Macarro Mateos, vecino e7e Nava ele Sotroba. (Sa'a-
m.anca), en solicitud de que se indlúe.a MI llijo Emi:io
Macarro Carrasco, recluta d()[ I'celllp:azo de 1922, ele
La pena'idad. de pl'esunto elcsOl'tor por Sll falta de in-
eorpoI'aciól1 a titas; y no habiendo Úisposiciún ;egal al-
gl1lla que 'pueda sc~le ele aplie.auón, el Hcy (q. -D. g.)
se ha sorvIdo desestImar la petición de; reCl1I'I'cnto.
Dc l'cal orden lo digo a V.. E. par',a su conocimiento
y demás efectos. Dios gll.fu'de a V, E, Xl1l,1cllQS años.
.M:acU'id :l.\) dl¡l abril de 1923. . .
AwA.u·ZA:M:olU
SeñCl!' Capitán ganeTa! del la séptima región.
Excm{). Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a este
Ministerio promovida por el soldado del regimiento de
Infantería América núm. 14, J.aime Romeu Maurt y
acogido a los beneficios del capítu;o XX ele la ley de·
reclutamiento, en solicitud d.e q'.le se disponga l!IU baja
en el mismo y alta en el de Almansa núm. 18, y te-
niendo en cuenta que por no haber elegido, dentro del
plazo prevenido, el cuerpo en que el interesado d8S'3aba
servir, fué destina;élo al expresado regimiento, el Hey
(q. D. g.), en virhld de lo dispuesto en el artícu'o 457
del reglamento ele la citada ley, se ha servido desesti-
mar dicha retición, debiendo, :por 10 tanto, continuar
en el referido regimiento, en e. que servirá el tiempo
que le oorresponc!v.
D~) real orden 10 digo a v.. E. ;para s.u conocimiento
y demás efectos. Dios gllarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de abril de 1923.
ALCALA-ZAJllOR4.
Senor Oaipitán genera.~ de la sexta regm.
Excmo, Sr.: Vist.a la. instancia promovida por Manuel
.Franco Gmcía, vecino de Hcrrer'a de Pisuerga (P.aIen-
cia), padre del recluta de: recmp;azo de 1922, Franci&-
ca Franco Herrer'o, afecto a ]a caja. de Palencia nú-
mero 85 y acogido a los beneficios elel capítu~o XX de
:a ;ey de. rcclutamiento. en súplica de qlle se le destine
T)arrl sef'vir los pedodos de inSTrucción reglamentarios
. al Bata.l16n de Radiotelegrafí.a de cllll1'paña, el Rey (que
Dios guare/e) se ha servido desestimar ;a petición <:el
r'ecurrente, por haber caducado el r;Tazo que concede la;
ronl orúm circular c'e 12 <1e enero Ultimo (D. ().. núm. 9),
De la de S. M. 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ¡!uarde a V. E. llluchos años.
Madrid 19 de abril de 1923.
.AWALA-Z.AHQ1U
Señ.or Capitán general,dl:! la sexta región',
Señor Capitán general de la. primera regi6n.
Sermo. Sr.: .Vista la instancia promovida por José
de Paz (lómez, vecino de Carrión tle los Céspedes (se
Excmo. Sr.: Vista la instancia ql18 V. E. CITl"'S6 ti este
Ministerio con su escrito de 3 de marzo próximo pli.-
sado. promovida por el soldado <'le1 escu.adrón de h'oPlt
de la Aeade-\llÍa de Cubal:eria, Bonifacio Espinosa 1'a·
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.,\ lacios, en súplica de que se le destine al segundo :;:egi-8', miento de Ferrocarriles, el Rey (q.. D. g.) se ha servill.o
\1. desestimar la petición del rec.urrell te, toda vez que flgu-i raba en la relación de los que habían de cubrir las
.!; bajas que se produjeran en :os regimientos de Ferro-~. carriles, y no le ha correspondido por este concept;) serV destinado. .~ De real orden lo digo a V. l!l pam su conocimiento~ '1 demás efcctos. Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid 19 de abril de 1923.
ALcALA-ZA:M:ORA
&efí.ctr Capitán general de la séptima región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida. por Ignacio
Oliveros Gasas, vecino de Navas (BarCe'ona), pame del
soldado del segundo regimiento de ArtU:ería de mon-
t;tñ,a, Emilio Oliveros Colom, en súp;ica de que éste
sea destinado a un cuerpo dé glliarnici6n en Barce:ona,
el Rey (q. D. g.) se ha servido dcsestimar ia petición
del recurrente, por carecer de derecho a 10 que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde .a V. E. muchos años.
Madrid 19 de abril de 1923.
ALCALA-ZAMOR.l.
SeñQr Capitán general de la cuarta. regiÓll.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Excrno. Sr.: Vista la instancia promovid'a por Julián
Mateo Sánche7;, recluta del reemplazo de 1922, afe<.to II
la caja de Guada:a,iara núm. 71, en stiplica de que se
disponga l.a incorporación a filas de otros individuos
de su mismo cupo y reemplazo que tienen número in-
ferior al suyo; teniendo en cue~ta que ;os. mozos a que
hac~. referenci.a fueron declarados pr6fugos y no han
~l'lficado su presentaci6n, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
VIdo desestimar la petición del recurernte, por carecer
de der-echo lt lo que solicita. . •
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y de~ás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
MadrId 19 de abril de 1923.
ALCALA.,.ZAMORA
Sefior Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Ale-
jandro E!lpcjo García. vecino de Fucnte A:amo (Mnrcia).
padre del solod.ado del bntn1"611 de Cnzridores Verena
n~m,n, Juan Espejo Frnn<'és, en sflplicn de que se
dIsponga el regreso .a la Penínsu:a de su hijo. llor ter.er
o~ro en Africn. el Rey (q. D. g.) se ha f-ervido deses-
tImar. In petici6n (1el recUITf'nte, por no hallnrse com-
prE'nd](1o cn Jn real orden circu:ar de 25 de agosto de
1921 (D, O. numo 188).
De real orden 10 digo a V. E. para; su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucllOll dO&-
Madrid 19 de abril de 1923.
ALCALA-ZAMOlU. .
Señor Capitán general de la tercera región.
seño Comandante general de ceuta.
TIMBRE DEL ESTADO
Circular. Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán:
general de la séptima región, por el que se somete a
re8011\Oi6n de este Ministel'io el impuesto qUle corresponde
con arreglo a la vigent~ ley del 'l'imbI'e a los certifi-
cados de aptitud' militar que deban presentar los indi-
viduos acogidos al capítulo XX de la vigente ley de
rcclutamiento, según cumplan estricta.mente ]0 precep-
tuado por el artículo 27,? de la misma o hag~n uso de·
]0 dispuesto por el artIculo 280 de 1a propIa ley, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por la
Intervenci6n civil de Guerra y Marina y del Protwto-
torado en ~Marruecog, se ha servido rew]ver que .la
excepci6n <le~ artículo 51 de la vigente ley del Timbr-e,
"Únicamente debe comprender a individuos que estén rres-
tando servicio en filas y mientras éste dure, pero no
cuando se trate de Jog que deban presentarse para jus-
tificar extremos anteriores" a la prestaci6n de dicho ser-
vicio en tras, y. en su consecuencia, que todas lllS cer-
tificaciones de aptitud para acogerse al capítulo XX de
la lcy de rec'utamiento, deben reintegrarse con el tim-
bre >correspondiente a su clai;e, ya sean JlreSentlH~aJ
cuando dispooo el artícUllo 27R de la ley o hMiencr.
uso de la autorizaei6n con<'enida por el 280 para el
cumplimiento de dichp requi!':ito.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoeimi~nto
y demás efectos. . Dios !!unrde a V. E. ,muchos AfíOt'..
l\~adri<1 19 de abril de 1923.
SefítJr...
•••
Infendencia .General HilItar
INDEMNTZACIONES
Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. ¡r.) se ha servi<l<l flTl!'obl\T
las comiciónes de que V, E. dió cuenta a este lIflni<;1;erió-
f'T] 22 d.f' <1icif'mhrp df'-l Año anterior. opspmneñftflftS en,
el mes de noviembre liltimo, por el personal compren-
dido ('n l~ relación que a <'ontinna<'ión se inf;erta. que
cOmif'nZR con D. Eu!':tnllnio Herrero ESClld('l'O J concJl1ye
con D. Frnnci!':<'o Jlfnrtínf'z Nevot. flectnránd('a!'! indemnf..
zahJeg <'on los beneficios oue señalan Tos artícnJOl'J del re~
~lAmento que ('n Ja mi~m!t se exnre:;an, !\'Prob~do p".
ren1 ord('n de 21 (le octubre de 1919 (C. L. n6m, 34·1l t
De ren} oraf>n 10 di!!n Il V. E. para su conocimiento
v ftn!'!': <,f'nsirruif'T't!'!':, Dirs !!llnrde a V. E. mUchos I\ÍiúS.
'Madrid 21 de febrero de 1923•.
AT.cAl.A-ZAUeU
Sefior Capitán general de !a eéptima regi6n.
Sefio'!' Interventor civH de Guerra J lIariIlA y ~ Pro-
tectclrado en MarruecoS'.
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Ooml11ón conferId.
mixta .••.••••.•• , ••••.
C>bservador de la idem •.
"ráctIcas fábrica Artillería
[l'ormar paJ te tribunal Mé·
dico exámeres iog- ese
Academia Intlendencia
fl'(.rmar pa' te juntl arrien-
do )(1C3 I 36 ca ba l1as Aca·
demia Intendencia..••.•
romar datos terrenos pan
proyecto para cuartel bd
tall6n instrucción •••••.
[dero .....••..••....•.•
Veca! comisión mb::ta .•• ·
Observador idem .••••••
Cn el Sanatorio mil •.•••.
'\s:stir sesiÓn comisi6n
mixta •........•••...••
\'ocal ponente: Consejo
Guerr¡, ..••.•.•.•.••.• 11 18
P"i cal de los mism0s... . • 18
Pasarrevlstaadministrat va
Ldem. ••••••• ~ •••••••••••
l. Clonl.1ón
d(Jnde~u\'& ltlgllW
Cácerell ••..••••••••.
[dem , •••••••• ,
Conducir caudales ...•...
nstn¡ir recl. reg. lnf. a L~
Vitoria, 76 1 J
[dem rdern , J
Plasencia Conducir caudales :. J
Pinar de Antequera :. ":;ustodiar edificios mil •• '1 1 f
tdem •• , dem................... 18
ldt:m ••• o ~ •••• ¡dem ••••••••••••• ~ •.•. 2
Z jt\sislir sesi6n comisi6n
amara •••• , ... t' ... t. ( mixta ..••••••••••.••.
Alba Tormes .•••.•••• '1IRe.C()nOcenJ~Guardia,c~villl 2;
Zamora \Slstlr sesión comlsló'
fdem ...••••.•••••••••
Cáce-res.. • .,. 11 •••••••
Idem.••.••.••••••••••
Valdelas:erra •.•••••..
Za:nora ; .•••.•.
daltl
Idem ; 1[dem .
[dom ••• ·••.•
Idem •••••••
Valladolid...
Segovia .••••
ValJaddid...
[dem •••••••
Idem·······I'd;m .
Sa amanea.. Cilldad Rodrigo ••••..
C. Rodrigo .• Salau.ancd...... ' ••..•.
Idem .
~áceles .••.
Valladolid .
dern ~ .
[dem ••••••.
S~lamanca...
'dem •••••••
Idem •••••••
{dem ."•••.• '1 [dem •.••••.•.•.•••.•.
;;egovia... •• 'eITilh .
ldem •••• lo •• Avila " ..
¡Va'ladOlid....\1edina del Cámpo jCondu.di" caudales ••••••M. del Campo Valladolid · • InstrUIr recl. de rt g. In/'. I Isabel 11, 32 ..
IIdem [dem .I1em " ..Valladolid •. Pinar de Antequera ••. uhtodiar cdficios mil •••Idem.~ ••••. ldem •• ~ •• s ••• , •••• " [·1em .
Za'llora ••••• TOf(l •••••••••••••••. C'lDducir cauda'es .
1'010 ••••••• IZ~mora••.•...••.•• ,.. nstruir rec:. reg. lnf.a To-
ledo, 35 ~
dem ••.•••••••.•••••••.
IIdem •••••••Idem •.••• , ./ [dem •••.••.••••.•••.[dem •..•••. \JIedina del Campo..•••i.lamanca•.• Ciudad Rodriko .••••••
3.°
mmirnBll:S
lt 00nzal0 Valera y Ruiz Valle.
» José Ruiz G6mez ..
» FranCÍsco L6pez Elizagaray,
" Joaquín Arilón Gende ......
lt Policarpo Toca Plaza .•••••.
D. Eustaqu'o Herrero Escudero
lt Il:nnque López A¡¡ancio •••
lt Manuel de Pedro Fad6n ••.
lt Pedro Pérez Picharde ••••.
El mismo ••.•••••....•..•.•.
J. Robustiano Santos Pérez ••
lt José Churriaque Romero .••
» José Pabón L'obregat •.•••.
» Antonio ~ernánd..zKscribaoo
» Joaquín Pé ez Luis ..
Segundo GonzAlez Alonso •••.
D. Cé$ar Gonzále1i Pérez••••.
» Salvador Vicente Estévez •.
[1 mismo .
&l mismo l .
lt
lt
01&_
T. coronel •• , » Ag~stín Gutiérrez de Tovar.
tlnerpot
e '" , N
,. !. '''n '" ...., 11 Q I g;~ ....... ~. t: l' 11 lIDOaA a:. " ! ", 11<"<.,.. ,,•.• _" ..... , ~~~~ PUNTO
~.gt: .. *_=
a-' =~~= ¡
J,¡"CPCI ... ,
'•• Ct
¡ ~ ;;~II 111.14411101.
...... ~
p. _._----
dem ••••••••••• 9 ••••
)
reniente••••
Otro ••••••.
Zona reclt,o y reserVé
Val1"c1ulic1, 36...... )tro •••••••
)tro.•••• , •.
lt
Zona Zamora, 37 •••••• , Teniente•••
ldem Otro •••.•••
l.dem ••••••• a. a •••••• ¡Otro •••• a. '1. Cándido Miranda Guinda •..
Idem Salamanca, 38 ••• Jtro ••••••.• Pedro Martín Mielgo .•.•••.
Idem............... Jtro....... lt Marlín Rengel Gonzá ez ••..
Idem ~ ,. • •• 1tro ••••••.
loem Cáceres, 41. • • .• Otro ••••••.
Reg. InLa lsabelll, 32. Otro •••••••
ldem l'" ;ar~ento.• J"
Idcm ••••••• •• feniente••••
Reg. Caz. Albuera, 16 "l ~ éd
ele Cab.- r-ap• m .- • ,
Idem.•••••••••••.•. ,
ldem l •••••••• " •• l.'
C.<>legio Santiag-o •••••• \Cap. médico. \D. Angel Rinc6n Ferradas .•••.
Reg Al t.- posición ••• :apiián..... »Bernardo S.Frutos Sebastián
laem •.•••••••••••••• Cap. méd... »José de Luxán Zabay •.••••
Ccm.• Ing. Segovia•••• 1Comandante. I lt Anselmo Arenas Ramos •••
Idem l •••••• " Delineante •.
Sanidad MUtar•••••.• r. coro méd."
ldem , ••••••. Cúmtp.. idem
Idem. • • . • • • • • . • . • •.. l'arm.o 2.a ~ •
7.· Com.- tropas Intd.... ' :::ap. méd....
Jurídico Militar ••• : ••• r. auditor 2. a » Guillermo Gil de Reboleño.
Idem............... 1tro 3.·.. ... »Manuel de P~scual y Espinosa
Intervención Militar •• C.o guerra 1 - »Joaquín Delj1:ado BJancc.••••
Idem •••••••.•••••••• Otro 2.- .... • José Santos San Miguel. •..•
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LICENCIAS
__________l:llm...~·~o_'!i!iD' ...., _
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de $'00 MInisterio
y de las Depl'lnflencIas centrales
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de 1::1. GuelTl\ :lit
ha servido disponer que e: soldado del J"egimiento Onza·
deres de A'cánta¡"a 14.0 de Caballería, Antonio GOllzalet;
RO¡llero, pase destinado con la categ(}f'ia de forjador.
a! Depósito de Hecria y Doma de :a cu¡u"ta zona pecua-
ria, por cuya ,junta técnica ha sido elegido para ocupa!'
vacante de dicha c:ase."
Dios guarde a V... muchos años. Madrid, 18 de abril
ro 1923.
Sección de InstruccIón, Reclutnmlento
vCuerpos diversos
Sección de Caballería
DESTINOS
Sefior...
Excmos. Sres. Capitán general de la segunda regi6n, Co-
mandante gcnera~ de l\Ie~ma e Interventor civil de
Gllerr:a y Marina y del Protectorado en MarruecoS.
El Jefe de la Sección,
Narciso /iménez
Señor Director de la Academia de Artl:lerfa.
Excmos. Sres. Capitanes genera:es de la segunda. y sép-
tima regi6n,
El Jefe de la Sección,
Pedro de la Cerda
En vista de la instancia promovid.a por el alumno de
e'la Academia D." JlIa,n Lcrnus Mar"tín y del certific<luo
facultativo que acompaña, de orden del Excmo. Sr. Mi-
nistro de la GuerTa, se le conceden quince días de licen-
da por enfermo para Sevilla.
Dios guarde ,a V. S. muchos años. :Madrid 18 de abril
de" 1923.
En vista de la instancia promOvida por el alumno de
esa Academia D. José Marút Fernúndez de C6r<loba y del
cerEficado faclllt~ti"1"O que aocmpaña de olü'cn elel E;¡"G-
;entísimo Sr. Ministro de la GUl('rl"a se le conceden dOi
mescs d? licencia por enfermo pr,ra Valenéia.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 18 de abril
de 1923.
El Jefe de la Sección
/IIarciso /iménez
Señor Director de la Academia de Artíller1a.
Excmos". Sres. Capitan~ generales de la tercera. y sépti-
ma regiones.
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Dirección general de la Guardia Civil
DESTINOS
He tenido por conveniente disponer que los su0011-
ciales que se expresan en la, siguiente relación que
empieza con D. Cecilio Gómez Alvar-ez y. ü;rmina Y011
D. Eduardo 'Tomás Velasco, pasen a serVir lOS uesttnos
¡qae a cad-a uno se lo señala, deb.iencfo tonel' .efct!tl) el
alta -y baja respoctiva on la I-Cvista de OCmlsaI'lO dc
mayo l1róximo.
Madrid 18 de abl"il ere 1923._
El Director IOenerd
Zubia.
Relaci6n que se cita.
Inf:mteria
D. Cecilio Gómez Al'varez. 2lSccnd'ido, de la CcrnanclÚ,l,da
de Burgos a la misma, fol'zos,o.
> Ángel González Prieto, ascendido, de la Ocmandau-
cia de León :a la de: Valladolid, ídem.
Yt Manuel Vergara, Ramb:a., asc';ndido, de la Comal:dan-
cia del E.f:'te a la misma, ídem.
•> Andrés Garda TOrl'Cs, ascendido, ere la Ccmandan-
da del Oeste a, la de Valencia, ídem.
» José del llío Pérez, ascendido, de la Comal:<lancía
d'e -Málaga a la rle Almm'ía, ídem.
> Félix P.ri8to González, fiEcendido, de la Comalldltll-
cia de Palencia a la de t:iantander. ídem.
~ Santiago P:aniego Garcra, ascendido, de la Conw.lI-
d'an.c.ia de Burgos a la de Madrid, ídem.
" Pío Aguirre Gramaren, ascendido, de la Comanüa.n-
eja de Jaén a ua P. M. 8.° 'l'ercio, ídem.
" Dionisio Olivera Sillcro, ascendido, de la C{n\w.n-
danci'a do Huelva a la. t"e SevllJa, ídem.
lt .Alberto 'l'ierno Ortega, ascendido, de la· Comandan-
cia de Navarra a la de Gnadalajara, ídem.
lt Luis Fa'bregat Llopis, de .la Comanerancia de San-
tander a la de Caste]]ón, voluntario.
" Guillermo Gilabert Ferrer, de la Comandancia tle
Murcia a la de Alicante. ídem.
~ Tomás Saez Sanchiz, de la Comandancia. de Alme-
ría a la ere Alicante, ídem.
J> ,José Romo Zafrill2'. de la Comandiancia del Sur n.
la P. M·. 14.0 Tercio, forzcso.
» Bienvenido Aguilar Martínez, de la ComandancHI.
de Guadala.jara' a la, de.] Sur, voluntario.
~ Sim6n Rodríguez Rcd.ríguez, d'e la Ccmandilncb
de Burgoo :a la de Ponteve<1ra, forzoso.
Cllballería
D. José Fernández Centeno, ascendido, de la Coman·
dancia de BarC8!lona a la ere ValJladolid, lorzas,:,.
~ Gabriel Nieto Camaren2, ascendido, de,] 1.0 de O~j,­
halJería a la COll1andanci'a de Madrid, ídem.
• Eerual'do 'l'omás Velasco. do la Coma,ndancia d~ Va-
lladolid al 18.0 Tercio, ídem. .
Madrid. 18 ere abril de i923.-Zubia..
Los coroneles subinspectores de les Tercios y prilllC:-
ros jefes de Comandancias exentas, se servirán orden,'-!'
el alta y baja l'€spcctiva en la pr6xima r-evista de cu-
misario del mes de lUayo de lJcs sarge,ntcs que se trasla-
dJan de Coma.ndancia; expresados en la siguiente rela-
ción, que comienza con Baltasar Plores Martín v ter-
mina con 'l'iburcio Mon,je Pa,nizo, les cuales pa,¡;,ráll
a servir 1<\S d.estínos que la, cada uno se asigna en h
ltnlsma.
Dios guarde a V. S. muchos afios. Madrid 18 .le abril
de 1923. .
El Director general,
Zubia
RELACION QUE SE errA
Infantería
BaItl1sar FlorelS Martín, de la Cc1m.andancia de Adla
• , 1& de Ger'0na, voluntario.
José Gutiérrez Roca. ere l'a Comandancia de M5.1a5«-
a la de Sevilla, ídem.
Olegado 1Vlart1n BCl"lUlJ.., de la comandancia, de Jaéu
a la de Málaga. ídem.
Antonio Valero Aguilué, do la C{;'l.TIamlaneia de LUh(¡
'a la' de IIuesca, íclam.
Sixto Prieto García, de la 2.a Comandancia Móvil él
la de Oviedo, ídem.
El-asmo n.,dJ'íguez ltuiz, de. la Comandancia de- Badajoz
a la Z.a J\16viJ.. íicl'em.
Jesé Silvinoo Cantero, de la CumandanCÍa- de León a la de
Oviedo, ídem.
Marcos Mélldez ReYlríguez, de la Comandancia do Huel-
v'a a la d'e Cáceres, ídem, _
Donato Revilla -Martín, de la Comandancia· de C()l'l':5.a Ji.
la de Guipúzcoa, ídem. _ '.,
Grégorio Al'oZ Del gado, de la Ccmanda.noa <le vallarlohd
a la nüsm<l, ídem. ._
D. Juan Masset Esquivel, de la CCffi&l1.¡]ancla de Mala~a
a la de Sevilla, ídem.
. Ladis1ao Hernández Selfa, de la Comandancia. de Sl'vill~
a la de Huelva. forzcso. . __
Marcelino Lépcz Delgado, de la Comandllllcla de Col'una
a la 2. a Móvil, ídem.
Ramón Escawha Gardal del ColegiOi de Guardias Jó-
'Von€';S, a la Comandancia de Palencia, ítlem.
Caballería
Tibureio Monje Panizo, de la Com.allldancia de Tarragc\-
na al 21.0 Tercio, vo:untario.
Madrid 18 de abril de 1923.-Zubia.
Los coroneles subinspectores de llos Tercios y prlmeros
jefes de Comandañcias exentas, se servirán ordenar el
a:ta y baja respectiva en 118. próxima revista de comisario
del mes die mayo, de los cabos que se trasladan de Co·
mandancia eXFJresados en la siguiente relación, que co-
mienza con Severiano Hernández del Br'ío y termina
con Eduardo Rodríguez Lusarreta, los cuales pasarán' a
servir los destinos que a cad.a uno se asigna en la misma.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 18 de abril
de 1923.
¡!I Director ge~eral,
Zubia
Relaci6n qu se c#a.
Infantería
-. Severi.ano Hernández del Brío, de la segunda Coman·
dancia móvil a la deL Sur, voluntario.
Lorenzo Pérez _Pineda, de la primera Comandancia ldenl
a l'a de Madrid, ídem. -
'Antonio Asensio Gil, de la Comandancia de Málaga '1 la
de Almería, íd.
Antonino Bart():omé 'Dapia, de lia Comandancia de Lugo
a; la de Burgos, ídem.
Victoriano Estébanez Acinas, de la Comandancia Este
a la de Navarra, ídem.
Antonio Santana. Tlerno, de laComandallcia de Sevilla
a :Da die Córdoba, ídem.
Francisco Li~:o Gil, de la Comandancia de Cuenc.a 11 la
de Albacete, ídem.
En~liano García GaJán,de la primer.a Comandancia mó-
vil a la de Santander, ídem.
Pabll() Lladó Roig, de la Comandancia Oeste a la de
Baleares, for7-OSO.
José Blanco Fernández (2.0 ), de la Comandancia de Cór-
doba a la de Marruecos idem
Diego F;orido Lueena, de 'ta Co~landancia de Badajoz a
la de Córdoba, voluntario.
Manue! Díaz Adame, de la Comandancia, Sur a la de
Badajoz, idem. <
Claro Herrer,a Rubio, de la Comandancia de Ciud>ad Heal
a.la del.. Sur, ídem.
Andrés Chicano Col].ado, de la Comandancia de Jaén ~,
La de Ciuda{/¡ Real, ídem.
José Soler Bolud.a, de la .ComandJancia de Barcelol'la a la
de Marruecos, forzoso.
Luis Padil~a Iguña, die la Comandancia de Almena Il.
La. de Barcelona, voluntario•
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D. Miguel Capel L6pez, de l'a Comandancia de Sevilla a
la de Al.mería, ídem.
Eugenio Aglwdo BaIToBO, de la Comandancia Oeste a la
[wimera !ll9vi:, forzoso.
Trinidad De'gallo Saavedra, del Co~egio de Glbardtias-J6-
yenes a la primer-a Comandancia móvil. ídem.
José Mal'ía Fel-nández Molinos, del Co~egio de GuaTdias
Jóvenes a la segunda Comandancia móvil, ídem.
Tomás Gutiér¡'cz Al-anda, dé la Comandaneia Este a la
primer-a móvil, ídem.
.J6se Cat'cía Chorro, dc la' Comandancia de Barcelona a
la pr'illlcra móvi~, ídem..
Ant{)nio Ji méncz O' mas, de la Comarid:cncia Oeste a la
de Bar'Celona, ,oluntario.,
Francisco Benito Garcíla, de la Comandancia de Valencia
a la del Este, forzoso.
Manuel Sánchez Ponetta, de la primera ComantlancifP
m6vil a la de Valladolid, voluntario.
Cnballería
Martín Castán Pocino, del quinto Tercio a la Coman-
dancia de Zaragoza, yohll1tario.
Eduardo Rodrígucz Lnsarr-eta, de la ComandaDcia lila'
Orense a la de GuI-púzcoa, ídem.
Madrid 18 de l:1bril de 1923.-Zubia.
PREMIOS DE CONSTANCIA
Jalacióndel personal de flopa del mismo a quien se ha concedido compromiso de selvEr en filas, perlado en que se 1m
claslfíca <J duración del compromiso y premio de constancia que les corresponde, con arreglo a lo Dreceptuado en rem
orden circular de 11 de agosto de 1920 (C. L. núm. 195). '
Marruecos
0020
27 50
27 ' 5J
l.'
2.°
2.°
NOMBIU~S
Cabo ..••. Juan San José Pérez••.•••.•.
Guard l." Miga'} H"ntor'a Pé, ez ..•.. '
d 1(, •••• Ma:iann Alvarez R.incón •••.•
Otn " Antonio Cabre:'a Vizcaíno•...
Corneta .. Manuel Mora Vt'lasco ..
Cd. 111 ." Francisco Martin Pernánd?z.
Otro Migul'l Martín Martín ••.••..
O l..tHl. 2.°. Ramón lbarra Pérez .
Otro •.•.. Bernardo Crespo Cabrera •• ,
"ro Juan Señ:>r Arroyo .
1Iro •..• Clemente Martín López...•..
Ba do'n~ro Fraile Canales .
Llli Lpón Ouf'rrero .
Atanaoio Av lés Perales .
Agu<tín Panadero Benít'z, .
)ú1ián Urqulolaliorrochateguí
Pedro Sáe¿ Egea .
Hilario Contr ras P'ña .
Maria'1o Cpnt~no dF' Prada.••
t'UW'ni::> Palacios Snnchez...
Francisco E,pinosa Oarav .,.
fra-wlsco Troyano Novillo...
Jerónimo Mal tin García, ...• '
llSé <larcia Lóppz...•..•.•..
Joaquín Rodriguez Rodriguez
'}frI1l, .
·)tro ,
ltro .
tro
)tro ." •.
Otro .
Otro ..
Corn~t" . '
GU:\ld.2.-
tr(\ '"
'tro.. •
Otro.••...
'lto.
Otro .••...
Otro.... Mlguelliurtado López •••••.
Otro..••.. "'ntemio Cabr~ra Vizcaíno..••
Otro..•... José Itar Benítez....•..•.••.
Com..n·
dlncll
-''''-"7----------------:--:;-g~a:::-------'- ":':"'--------::--p-r-e-m-¡-o--::--------¡.....-----e-
ti" g 8. Fecha Duración mensual de Pecha. I~~ ~ en ~f~~~!Olieza comp~lmlso co~~~~~ia erad~ule~c~~~1:2~a
S;;;''El comprom so corresponde e prem O Ohset"Yacloll~
f~! _D_fal_M_e~s_rM. =I:::I~~ la:" ~I_~I~I _
1 • 26 dicbre. '11922 4 • • 20 00 1 -nero .. 19231
LO 31 -<1em •• 1922 4 • • 20 01 1 Idem ••. 1923
l.· 1 enero.•. 19'3 4 • • 20 Ol 1 idem .•. 1'123
'l." 16 ,''-m. 1923 4 • • 27 50 1 fcbrero. 1'1,3
,L" 1 febrero 1923 4 • • 20 O) 1 ¡'1em.. 1(j?3
2,0 1 lOem •.. 1923 4 • • 27 5/ 1 ídem .,. 1923 Reellganchadilll.
2." 1 idem .•. 193 4 • • >7. 50 1 i lem.. 19'13,' por cumplir
L" 1 idem ••. 1923 4 • • 20 00 1 Idem " 19:13' sus actualea
Lo 5 Idem... 1923 4 • '. 20 Oll 1 marzo .. 1(j23\ ca... promisos,_
2." 6 Inem ••. 19'3 4 • • 27 50 1 IMm •• _ 1923
1,0 7 iJem .•. 19'3 4 • • 20 00 1 idem.. ;. 1923
L· 28 loem.. 1923 4 • • 20 O) -¡ idem ... 1923
l." ó marzo,. 1923 4 , • 20 00 1 abriL. .. 19'3
1.0 •• • » • « 20 01 1 mayo_ .• 19221
1.0 ,» , • • • 20 00 1 nobre... 1922
1.° " • • • • 20 00 1 'nero •• 19'3
1.° .» . . , . 2'1 00 1 idem.. 1923
1.° I ». , • • • 20 Ol 1 idem ..• 1923 Reunen 6 afias de'
LO ,. • , • • 20 03 1 febrero_ 1921 electivos serví-
LO •• » » •• 20 00 lldem., 192,3j ciosenlasfe-
L" •• • • • » 20 00 1 idem •.. 1921 chas que se in.
1.0 •• • • • • 20 09 1 idem .•. 1921 dican.
l.' ». • • » » 20 00 I idem .•. 1923
1.0 •• » » » • 20 00 1 itiem •• 1923
. 1.0 •• • • • » 20 00 I idem .. , 1923
(Se propone des.i de la indicada.
I enero.. 1921i fecha por pro·ceder de licen-ciaoo absoluto.¡Se proponen porreunir en las1 octubre. '921 in lUca oas fe.,.1 enero.. 1923 chas 16 aflos d.servicios cOn.:
abonos.
. ~
'Marmeces
Madrid 2Y de tUerO de 1923.-Zubla.
o. O. núm. 88 - 21 de abñl de 1923
--------- ---------------~-------------
Los cuerpos que se citan aepntin'lJ(w16n han sati'Jfec1i8-
las cuotas del mes de fe b rero deS1} IJ és de la jntblÚ](loo-
ci6n en su, correspondzente DLARIO U}<'IOlAL.
•
50,8()
2lJ5,.40
6-,,10
74,35
:;"9,70'
8,90
31,4&
•
•
•
•
'53,55'
C.ntl~
dade.
•1~4,50
12I,2G"
•
•123,7~
Iti""59
Regimientos Cantidades Re¡¡imientos Cantf~dlldes
8 1 9,2:l 60 301,2'
12 12U,05 02 128,9
25 J55,OO 65 lió,
~q }11',15 06 122,3
28 139,70 67 137,
31 lS1,05 68 286,0
34 174,65 73 14,¡,ó
35 149,~5 74 131l,1
37 147,90 '11 118,3
43 122,70 Batallo»es Cazadores
47 l'f>4,OO 1 122,
48 1Ob,75 2 1t9,O
50 200,40; 7 f}1,I
!'>1 142,15 11 110,7
55 93,75 17 os,S
fJ7 140,65 ; Caz de most'ái¡¡,
"
3,"
7,Je>
7,3(};
13,15
~,05
10,10
5,15-
11,1$
7.u5
9,30
6,95
7,'}jJ,
•5,05-
7,80}
•
•
•
•
11,1$
6,~
•5,()5,
.,50<
•
7,80:·
•
8ón. de Instrucción .•••••••••••••••• , •••••.• _
Grupo de Fuerzas Regulare& Indígenas, 1 .•••••• ,
Idem id., 2 .••.•••..••••••••••.•••..••••.•.•
Idem id" 3 ...... , ••••.•••••.•.•.• , •..••.••••.
ldem id" 4 .•••••••••••-~~ .•••.•••• , .•••••.••• ,
I 'em id" 5,. . .•.••.•••.•.•••••..•. ,'..•.•.•.
PenitenCiaría Militar de Mahón .•••••.••••. ' ••••.
Brigada disciplinaria •• , • • • • . • • • • • • • . • •• • ••.••
Tercio de Extranjeros. •.••• •••••• •••.••.•••.
Academil! de Infantería ••••.• , .••••••.• , •••••..
Cokgio de Ma h Cristina .•••••••.••••••.••••.
Escuela Central de Tiro •••• '. • . • • • . • . • . .• • ...
Escuda Supenor de Guerra. • • • • . • . • . . • • • • •• •.
Secciones oe Ordenanzas ~••• :. • • • • • . . . . • .• . •.
Centro Electrotécnico ••...•••.•.••. , ••..•.•••
Tropas de Policía de Melilla ..• • . • • • • • ... •• • .•..
Idem id de Larache.••••.••••..•.••....••••••.
Idem id de Ceuta...••.•.'......•.••.•.•••••..'
Pagos dir~ctiJ's de socios volurltarios • , •••••.•.••.
.
R.egimlentos Cantidades R.eglmientos Cantidades
.
1 » 40 151,20
2 13455 41 123,30
3 118,85 42 23.),30
4 18 !,35 43 »
5 1'13,90 44 132,'i5
6 183,65 45 l r9,80
7 i4 ,,40 46 117,45
8 120,3(,} 47 143,20
9 114,5 48 »
10 151,05 49 140,9¡)
11 » 50 »
12 » 51 140,25
13 » 52 139, )5
14 11 \25 53 123.c O
15 176,65 54 1.6,75
16 136,55 55 »
17 141,15 56 1:;9,10
18 » 57 137,70
19 115,55 58 150,20
20 160,10 59 »
21 12.),5 60 »
22 161,'15 61 155,05
23 135,10 62 1 J8 95
24 140,\)5 63 172,,,U
25 ~ 64 ll},7,}
2) 11560 65 111,Y5
27 116,.0 66 »
28 » 67 127,85
29 119,15 68 »
30 13~.. O 69 276,55
31 » 70 1::>7,40
32 145,15 71 »
33 132,85
- 72 »
34 lY6,OlJ 73 »
35 147,5J 74 127,5036 14J,OO 75 1146J
37 » 76 152,LO
38 20',,/0 71 148,75
39 129,':15 78 137,90
--_ ........._- -_ ..... w...---......,·.....,__
Batallones de Cazadores Cantl- BaÚlllob4:s de Cazadores CantI-dades dades
1 » 19 "i1,OO
2 121,55 20 58,20
4 118,25 21 16,0:'1
5 105,10 22 14,90
6 9'),15 23 28,'15
7 » Caa. de montaña.
9 104,45 1.- 6'i,2J
lQ 10'),70 2.- 45,80
11 98.85 3." »
12 107,40 4." 71,65
11' .. j.... »
la 113,95. .." 76,1()
PARTE NO OFICIAL
Bn cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 11 del Re-
glamento por el que se rige esta Sociedad, se publica a con-
tinuación el importe de las cantidades remitidas por los
Cuerpos y personal asociado, correspondiente al mes de la
fecha.
Sociedad de Socorros Mutuos para clases de segunda categoría
y asimilal10s d~1 Arma de Infantería
; .,
<~ .l.
21 de abril de 1923 D. O. núm. 88
Centros, Dependencias y Cuerpos diversos
Grupo Fuerzas Regulares Indígenas, 3 •••.••••••.•
. :Ide'!1 id'J 4..•....•••..••... o •• I I o • I •• , I I ••• I o o oPemtenclana ., , • • o •••••••• , •• , •••• , •••••• o ••
Brigada Discip'inaria . o. " •• • o •• , ••• o ••••••• '"
Tropas de PoUda Inafgena de Larache ••.•••.••. ,
Secretarios 2,a •••••••••••••• o ••••••••• o o o ••'. o ••
Idem 6." .•• I " • o' ••• o ." '" 01 •• o •••••••• o o' o o'
Jdem S." •• o lo •• o •• , •••••••••••••• I , ••••••••• I
Los C1terpos fJ'U6 se citan a continuación han satúJte-
cho las cuotas de lvs1T.eses q1le se expresan desp-ItÚ
de la publicación en 8U8 correspondientes <DiaTÍOfI
Oficiales>.
Centro Electrotécnico. I • o • o o •••". septiembre ..
ldem o. o •• o o ••• ,' ••••• o o ••• , o •• 'H tuble .. o'
Jdem • o •• o •• o o. o •••••• o o.' o'. '. "ovlembre o.
Zona, 4.j, ., • o •••••• , • , •• " • I • o. :dem.. • ...
Regimiento, 13 o •• ' •• o o o o o o o dic emb:e, o I
Stcretarios 2.a región o • o • •• I id"m •.. 'o' o
Regimi"nto, 13, o o. o. • ••• o •• I o. entro .•..•..
ldem, 28 • • . . . • • • • •• •. " I ••• o. lóem.... "
Idern, 31 ••. , •.•....•• ,. o , ••••• ídem •... o o
Idem, 47. . o o o •• o • " •• , o • o •• , •• idem ". o o ~
Idem, 50 ••.. I •• , •• " •• o ••••• " idem •.••...
rdcm, 65 . o o •••••••• o •• o • I I ; •••• idem •••••••
Idem, 12 .•.•..••.•• o • _ o ••••• " ide;:n • ' ... o o
Zona,7. • ••.•..•••• _. , .•..•. " i.1em .••...
1 km. 45 ••••••••••••••••..• , •.. i.iem ..•..• -1
Regulares, 3 . . . •• • • •• • ••..•••.. ·dem ••.••• ,
Po ida Larache ..•...••• _• o ••••• idem •.• I •••
P~nitellciaríade Mahón •.••• o •••• i ¡em ..••...
Secr7tarios 2.a región .•...••.• I ¡dem .•••.•.
Idem, 6." •••••.••...•.•..•••..•. ídem ••.••••
54,15
54,15
58,20
12,55
146,5
4.30
152,65
148,05
103,15
164,00
197.70
123,10
12":,45
11,05
14,30
11S,70
S,05
12.b
4,30
7,90
CantidadesMesesCUerpos
22,45
7,20
13,1,)5
6,'1)
9,65
5,05
12,ó
;),65
4,00
Canti·
darles
Canti-
dades
119,60
110,15
Il,15
50,80
8,05
4,30
8,3'5
4,20
Zonas
18
20
22
24
25
39
43
Palma.• , ••.• , •.••
Tenerife ••.•••••.,.
8,80
9,35
7,20
11,10
11,0:5
7,20
S.cO
16,65
U,SU
9,45
16 vO
9,95
Cantida
des,
1
2
3
5
7
8
9
11
12
14
16
17
Zonaa
.Madr.id 31 m'rzo de 1923.-El Sargento Auxiliar, Guiller-
mo Bejerano Olieros.-El Suboficial Interventor, Al/redo
R. AltJerteri.-V.o B.O-El Teniente coronel ordenador de
pagos, Emilio de las Casas Soriano.
MADRID.-T.A.tJ:Jm:S DEL DE:Posrro DB LA GuJi:JmA
